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H 1      Inleiding TC "H 1    Inleiding" \f C \l "1" 

1.1   Achtergrond TC "1.1  Achtergrond" \f C \l "2" 
Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw wordt in Nederland een discussie gevoerd over de rol van Nederlandse imams.​[1]​ De laatste jaren is die discussie meer naar het maatschappelijke vlak getrokken. Steeds vaker wordt de wens geuit vanuit zowel de politieke als de academische wereld dat de imam naast zijn religieuze taken ook maatschappelijke taken krijgt.​[2]​ Ook onder allochtone jongeren blijkt er behoefte te zijn aan een ander soort imam. Binnen de Nederlandse moslimgemeenschap is een proces van individualisering bezig. Geloof wordt, volgens onderzoek van Forum het instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, steeds belangrijker voor moslimjongeren, die op zoek gaan naar inhoudelijke, spirituele verdieping, maar steeds minder jongeren gaan voor deze verdieping naar de imam.​[3]​ De imams die momenteel in Nederland werkzaam zijn blijken weinig op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving, en kunnen zodoende geen antwoord geven op de levensvragen waar de jongeren mee zitten. Het internet is in toenemende mate een vraagbaak geworden  voor religieuze  zaken. Websites zoals www.maroc.nl (​http:​/​​/​www.maroc.nl​) en www.al-islaam.com (​http:​/​​/​www.al-islaam.com​/​​) bieden jongeren de diensten van een ‘cyber-imam’ aan, en op internetgemeenschappen zijn diverse discussiegroepen te vinden. Doordat veel jongeren via deze wegen op zoek gaan naar antwoorden ontstaat er een vorm van islam die ook wel ‘knip-en-plak-islam’ genoemd wordt, waarbij jongeren zoeken naar de voor hun meest wenselijke antwoorden.​[4]​ Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat moslimjongeren individualiseren, en de imam zijn grip op hen, en de manier waarop zij de bronnen van de islam interpreteren, verliest. Radicalisering kan hier dan een gevolg van zijn. Ook Olivier Roy spreekt over deze individualisering van het geloof. Door een mondiale islam wordt het moslim-zijn meer en meer een individuele keuze waarbij de invloed van imams aan het afnemen is, en de individuele moslim steeds vaker zelf beslist over de invulling van het geloof.​[5]​ 

Met name vanuit de overheid ontstaat steeds vaker de vraag naar een ‘polderimam’: een imam die midden in de Nederlandse samenleving staat. Om aan deze vraag te voldoen moet het takenpakket van de imam verbreed worden. De vraag blijft echter hoe dit moet, en welke ideeën de overheid heeft over de taken van zo’n polderimam. Binnen mijn stage bij de stichting Islam en Burgerschap heb ik derhalve onderzoek gedaan naar de maatschappelijke rol van de imam in Nederland, waarin de verwachtingen van de lokale overheid met betrekking tot deze maatschappelijke rol centraal staan. 

1.2  Onderzoeksvraag TC "1.2  Onderzoeksvraag" \f C \l "2" 
Welke verwachting hebben gemeentelijke beleidsmedewerkers van de maatschappelijke rol van imams in Nederland en in hoeverre komen deze verwachtingen overeen met de ideeën die imams zelf over hun maatschappelijke rol hebben?





De algemene onderzoeksvraag kan worden uitgewerkt in een aantal concrete deelvragen: 

Ø	Wat zijn de verwachtingen van lokale beleidsambtenaren ten aanzien van de maatschappelijke rol van imams?
Ø	Hoe kijken imams in Nederland zelf aan tegen hun maatschappelijke taak?
Ø	Welke overeenkomsten en verschillen bestaan hierin?


1.3  Onderzoeksmethode TC "1.3  Onderzoeksmethode" \f C \l "2" 
Om antwoord op deze vragen te kunnen geven is gebruik gemaakt van onderstaande onderzoeksmethodes:
-	Literatuurstudie 
-	Door middel van interviews wordt onderzocht welke maatschappelijke taken door een imam uitgevoerd worden of kunnen worden. Hiervoor is gesproken met een aantal deskundigen, te weten dhr. Ajouaou, beleidsmedewerker op het ministerie van Justitie, dhr. R. Bal, mede-oprichter van de imamopleiding aan INHOLLAND, dhr. A van Bommel, voormalig imam en momenteel werkzaam aan de Islamitische Universiteit van Rotterdam, dhr. N. Landman, docent-onderzoeker Arabisch en islamologie, verbonden aan de vakgroep Oosterse Talen van de Universiteit van Utrecht, en als laatste dhr. A. Ljamai, docent islamologie aan de Educatieve Faculteit van Amsterdam. 
-	Door middel van interviews is geïnventariseerd hoe gemeentelijke beleidsmedewerkers de maatschappelijk rol van de imam zien. De gemeenten zijn geselecteerd op de omvang van de Marokkaanse gemeenschap, naar cijfers van het CBS.
-	Afsluitend zijn de bevindingen voorgelegd aan drie imams. Een van deze imams is benaderd op een conferentie waarbij de rol van de imam in Nederland een onderwerp van discussie was. De andere twee imams zijn benaderd door bemiddeling van de VIN en de Limburgse Islamitische Raad (LIR). Ook is er een interview geweest met de Rotterdamse imam Khalil El Moumni. Door de slechte medewerking van de imam en zijn vertaler is het interview echter onbruikbaar geweest voor dit onderzoek.
1.4	 Onderzoeksopzet TC "1.4  Onderzoeksopzet" \f C \l "2" 
In dit onderzoek wordt een antwoord gegeven op de vraag: Welke verwachting hebben gemeentelijke beleidsmedewerkers van de maatschappelijke rol van imams in Nederland en in hoeverre komen deze verwachtingen overeen met de ideeën die imams zelf over hun maatschappelijke rol hebben?

Zoals hierboven is uitgelegd zal deze vraag beantwoord worden met behulp van meerdere deelvragen. Dit gebeurt in de verschillende hoofdstukken. Zo zal in het tweede hoofdstuk als achtergrond informatie een schets worden gegeven van de verschillen tussen imams in Marokko en imams in Nederland. Hierbij wordt gekeken naar aspecten van opleiding, aanstelling en de relatie tussen de imam en de staat.

In het derde hoofdstuk is door middel van interviews met deskundigen een beeld gevormd over de maatschappelijke taken van een imam. Hierin komen verschillende visies aan bod van de deskundigen betreffende de invloed van een imam, de verschuiving in zijn takenpakket en mogelijke maatschappelijke taken van een imam.

Vervolgens wordt in het vierde hoofdstuk ingegaan op de meningen van lokale beleidsambtenaren. Welk beleid hebben gemeenten momenteel ten aanzien van imams en wat zijn hun verwachtingen over de maatschappelijke taken van imams? Per gemeente is hier een overzicht van gegeven.

In het vijfde hoofdstuk worden de bevindingen uit het vierde hoofdstuk voorgelegd aan drie imams. Hun mening ten aanzien van deze verwachtingen wordt hierin weergegeven, waarbij tevens wordt ingegaan op de problematiek die imams vandaag de dag in de Nederlandse samenleving tegenkomen.





H 2    De Imam: verschillen tussen een imam in Marokko en in Nederland TC "H 2    De Imam: verschillen tussen een imam in Marokko en in Nederland" \f C \l "1" 

Om een beeld te krijgen van wat een imam is en welke taken bij de functie van een imam horen moet onderscheid gemaakt worden tussen een imam in Marokko en een imam in Nederland. Vaak worden imams in Marokko door een moskeebestuur in Nederland gevraagd om in Nederland te komen werken. Meestal is de imam niet goed op de hoogte van de veranderingen in zijn functie die een verhuizing naar Nederland met zich meebrengt. In hoeverre de functie van imam in Marokko verschilt met die van in Nederland wordt in dit hoofdstuk beschreven. 

2.1  Imam in Marokko TC "2.1  Imam in Marokko" \f C \l "2" 

Taken TC "Taken" \f C \l "3" 
Met de term imam wordt meestal de voorganger van het gebed in de moskee aangeduid. Het leiden van het gebed is niet de enige taak van de imam. Het takenpakket verschilt per imam en de status de hij heeft. Zo kan een  imam als  mufti werkzaam zijn. Hij staat dan aan het hoofd van de theologen en is iemand die binnen de islamitische gemeenschap bevoegd is om een juridisch advies, een fatwa, uit te brengen. De status van mufti wordt veelal verkregen doordat een imam als zodanig wordt erkend door zijn geloofsgemeenschap. Een mufti wordt met regelmaat geraadpleegd door andere imams. Een imam-khatib is de prediker die met name belast is met de uitvoering van de vrijdagpreken en het doen van uitspraken in theologische kwesties. De imam-khatib is theologisch verder ontwikkeld dan zijn collega imam-ratib die belast is met de vijf dagelijkse gebeden en de gebeden en waken tijdens Ramadan. Naast de imam-khatib en de imam-ratib kan er nog een derde imam werkzaam zijn in de moskee. Zijn functie is het begeleiden van de muezzin in de oproep en aankondiging van het gebed en het verzorgen van de eredienst  bij geboorte, huwelijk of overlijden.​[6]​  De imam kan hierbij beroep doen op een assistent. Deze assistent verleent ondersteunende diensten en helpt mee in het geven van koranlessen. De moujawwid houdt zich bezig met het reciteren en psalmodiëren van de koran, met name tijdens Ramadan. Indien een imam de Koran uit zijn hoofd kan reciteren wordt er gesproken van een hafiz. Deze functies zijn binnen grote moskeeën verdeeld over meerdere personen. Binnen kleinere moskeeën kan echter één persoon meerdere taken op zich nemen. 

Titel TC "Titel" \f C \l "3" 
De titel imam is niet beschermd en iedereen kan zich dus imam noemen. In vergelijking met het ambt van predikant: deze laatste wordt in een kerkdienst bevestigd als predikant, een ritueel dat de islam niet kent. De waardering, het respect en de autoriteit die een imam heeft en krijgt hangt vooral af van zijn theologische kennis. Imams zijn, naast de Koran, bekend met de hadith, en met de regels van de shari’ah en de fiqh (jurisprudentie). Naast het hebben van religieuze kennis is het van belang dat de imam een voorbeeldfunctie vervult. Als verkondiger van morele waarden dient  hij zelf van onbesproken gedrag te zijn.​[7]​ 

Opleiding TC "Opleiding" \f C \l "3" 
Hoewel er in Marokko geen officiële imamopleiding bestaat, is er in de jaren ’80 wel door de overheid een academie opgericht die studenten voorbereid op het imamschap. Bij deze academie krijgen studenten les in het memoriseren van de Koran en basiskennis van de islamitische jurisprudentie. Na vier jaar heeft de student de rang van imam-khatib bereikt en kan hij, indien hij dat wil, solliciteren naar een aanstelling bij een moskee.​[8]​ 

Koran scholen TC "Koran scholen" \f C \l "3" 
Naast deze opleiding kunnen studenten ook het conventionele pad bewandelen en het onderwijs van de koranschool volgen. Volgens Mohsen Haredy zijn er in Marokko twee typen koranscholen te vinden.​[9]​ Allereerst is er de traditionele school die verbonden is aan de moskee. Aan het hoofd van de school staat de imam, die betaald wordt uit giften van de gemeenschap. Daarnaast is er de moderne school, die geleid wordt door een islamitisch jurist, en die gesubsidieerd wordt door de Marokkaanse overheid. In het Marokkaanse onderwijssysteem kan gekozen worden voor één van deze systemen of een combinatie ervan. Koranonderwijs kan vanaf het vierde levensjaar gevolgd worden.​[10]​

Islamitisch onderwijs TC "Islamitisch onderwijs" \f C \l "3" 
In de koranschool ligt de nadruk op memorisatie van de Koran. Van het vierde tot het zevende levensjaar leert het kind het Arabisch alfabet en delen van de Koran over te schrijven van dictaten, en memoriseert hij korte hoofdstukken ervan. Rond het dertiende levensjaar is de gehele Koran gememoriseerd. Hierna begint het onderwijs in de moskee waar een begin wordt gemaakt met het bestuderen van de islamitische wetenschap. Verschillende takken van de islamitische wetenschap worden behandeld, zoals islamitische jurisprudentie (fiqh), Arabische grammatica, de tradities van de profeet (hadith), de koran commentaren (tafsir), koranstudies (ulum al-Qur’an), beginselen van de islamitische jurisprudentie (usul al-Fiqh), mystiek (tasawwuf) en islamitische dogmatiek (aqa'id).​[11]​ 

Aanstelling TC "Aanstelling" \f C \l "3" 
Als een student aan de slag wil als imam kan hij bij het Ministerie van Religieuze Zaken solliciteren naar een positie in een staatsmoskee. Indien hij solliciteert bij een onafhankelijke moskee zal hij geaccepteerd moeten worden door het moskeebestuur en de moskeegemeenschap.​[12]​ Er is echter geen formeel eisenpakket waaraan een imam dient te voldoen. Het hebben genoten van een opleiding is niet verplicht voor het uitoefenen van het imamschap, en er zijn imams in Marokkaanse werkzaam die niet geschoold zijn op het gebied van de islamitische theologie. Ze zijn werkzaam als imam omdat ze de Koran uit het hoofd kunnen reciteren, en worden hafiz genoemd.​[13]​ Volgens de shari’ah (islamitische wet) kan iedere gelovige als imam  functioneren, indien hij in staat is het gebed op de juiste manier uit te oefenen.​[14]​ Verder hangen de eisen die aan een imam gesteld worden ook af van de taken die hij geacht wordt uit te voeren. In kleinere moslimgemeenschappen kan het voorkomen dat er geen vaste imam is aangesteld en dat bij de gebeden wordt voorgegaan door één van de aanwezige gelovigen.​[15]​ 

Staat versus Imam TC "Staat versus Imam" \f C \l "3" 
Volgens Mouchtari is de relatie staat-imam moeizaam in Marokko: ‘Hoewel er geen scheiding van kerk en staat bestaat, wordt de taak van de imam door de Marokkaanse overheid gedefinieerd als puur religieus. Volgens de overheid moet de imam zich alleen bezighouden met de religie en niet met politieke of maatschappelijke vraagstukken’.​[16]​ Vanuit de overheid is er strenge controle op wat er gezegd wordt door de imams in de vrijdagpreek. Marokkaanse imams worden gecontroleerd door ‘religieuze adviseurs’. Indien de imam afwijkt van puur religieuze thema’s en zich  bemoeit met politieke en maatschappelijke zaken wordt dit door de adviseurs gemeld aan de Wetenschappelijke Raad van de regering.​[17]​ Ook wordt er wekelijks een voorbeeldpreek rondgestuurd waarnaar de imam zich in de vrijdagpreek moet  richten.​[18]​ De bemoeienis bij staatimams is nog groter. Door imams in dienst van de overheid te stellen probeert de overheid kritische geluiden tegen haar bewind te bestrijden en de islamitisch fundamentalisten de wind uit de zeilen te nemen.​[19]​  

2.2  Imam in Nederland TC "2.2  Imam in Nederland" \f C \l "2" 

Werving TC "Werving" \f C \l "3" 
Imams in Nederland worden vaak gerekruteerd in Marokko door het moskeebestuur. Meestal wordt er in het dorp van herkomst gezocht naar een imam voor de moskee in Nederland. Eenmaal in Nederland wordt de imam vaak niet meer dan het minimumloon betaald voor zijn verleende diensten.​[20]​ Een groot deel van de Marokkaanse imams in Nederland bevindt zich in een geïsoleerde positie: bij aankomst krijgen ze een kamer in de moskee aangewezen als woning, en hun dagelijkse boodschappen doen ze in de moskeewinkel. Wagtendonk schreef in 1990 dat het voor kwam dat imams de moskee niet of nauwelijks verlieten en niet op de hoogte waren van de maatschappij waarin zij leefden.​[21]​ Of deze situatie zich anno 2007 nog steeds voor doet is verder niet bekend.

Inburgering TC "Inburgering" \f C \l "3" 
De geïsoleerde positie waarin imams zich bevinden kan een probleem vormen voor de Nederlandse maatschappij. Om imams meer bij de maatschappij te betrekken is er vanaf 2002 een speciale verplichte inburgeringcursus voor imams gekomen. In deze cursus wordt extra les gegeven  in de Nederlandse taal, de Nederlandse rechtstaat, het principe van scheiding tussen kerk en staat, de samenstelling van de Nederlandse bevolking, geschiedenis van de Nederlandse migrantengroepen, emancipatie, de verhouding tussen man en vrouw, homoseksualiteit en de gezondheidszorg in Nederland.​[22]​ 

Scheiding kerk en staat TC "Scheiding kerk en staat" \f C \l "3" 
 Nederland kent sinds 1795 scheiding van kerk en staat. Zowel kerk als staat worden sindsdien onafhankelijk bestuurd. Om deze scheiding correct uit te kunnen voeren is het van belang om te weten wie of wat er precies onder kerk of staat valt. Op 30 mei 1986 heeft de Hoge Raad in het zogenoemde ‘imamarrest’ gesteld dat aan de imam dezelfde wettelijke status wordt verleend als aan predikanten, priesters en rabbijnen, en dat zij beschouwd  moeten worden als geestelijke ambtsbekleders.​[23]​ Het gevolg hiervan is dat de staat zich inhoudelijk niet met de rol van een imam mag bemoeien, en in het geval van een dispuut tussen imam en moskeebestuur niet mag ingrijpen. 
 
Relatie Moskeebestuur en Imam TC "Relatie Moskeebestuur en Imam" \f C \l "3" 
Door de uitspraak van de Hoge Raad heeft het moskeebestuur een sterke machtspositie, immers, doordat imams gelijkgeschaard zijn met alle andere geestelijke ambtsbekleders is het algemene arbeidsrecht niet van toepassing, en kunnen zij ontslagen worden zonder dat daarvoor goedkeuring van het Gewestelijk Arbeidsbureau verkregen hoeft te worden.​[24]​ Daarnaast is een verblijfsvergunning die aan een imam afgegeven wordt gekoppeld aan zijn werkvergunning. Houdt zijn arbeidsovereenkomst op te bestaan, dan moet de imam het land verlaten. 
 
Rollen en taken
De rollen en taken die een imam in Marokko heeft verschilt van de situatie in Nederland. In Nederland is de imam de hoogst aanwezige geestelijke autoriteit. In Nederland  is geen mufti aanwezig en veel van de taken van de mufti worden doorgeschoven naar de imam. Omdat de achterban kleiner is in Nederland is het praktisch niet haalbaar om meerdere imams in een moskee te hebben werken. In Nederland komt al het werk neer op één imam, die bij de uitvoering van zijn taken vaak wordt bijgestaan door een assistent. Naast de religieuze taken vervullen sommige imams in Nederland een functie als geestelijk verzorger in ziekenhuizen en gevangenisinrichtingen. Bij deze functie draait het niet zozeer om religieuze kennis, maar om psychologische vaardigheden zoals het bieden van een woord van troost. In het land van herkomst worden deze taken uitgeoefend door het sociale netwerk van vrienden en familie.​[25]​ 

Het takenpakket van een imam kan worden onderverdeeld in een religieus, etnisch-cultureel en maatschappelijk deel.​[26]​

Religieuze taken TC "Religieuze taken" \f C \l "3" 
Het leiden van het ritueel gebed is de belangrijkste taak van een imam. Hij gaat daarbij niet alleen voor in het vrijdagsgebed maar ook in de vijf dagelijkse gebeden. Bij het gebed wordt God geprezen en leest de imam de eerste soera uit de Koran voor, de soerat al-Fatiha; hiernaast kunnen nog andere passages gereciteerd worden. Het gebed eindigt  met een vredeswens, uitgesproken door de mensen onderling. Het vrijdagsgebed wordt uitgebreid met een preek, de khotbah. In het eerste deel hiervan worden één of meer passages uit de Koran uitgelegd. In het tweede deel worden de passages uit de Koran  toegepast op het dagelijkse leven.
Een tweede taak van de imam is het geven van islamitisch onderwijs in de moskee, waar lessen Arabisch, koranmemorisatie en recitatie worden gegeven. Een derde taak is het adviseren van zijn gemeenschap over allerlei geloofskwesties, en als vierde taak voert de imam de religieuze rituelen uit bij belangrijke levensgebeurtenissen, zoals geboorte, huwelijk, of overlijden.​[27]​  

Etnisch-culturele taken TC "Etnisch-culturele taken" \f C \l "3" 
Etnisch-culturele taken zijn met name van belang binnen de niet-islamitische wereld waar moslims woonachtig zijn. Welke normen en waarden uit de islam voortkomen verschilt per bevolkingsgroep. Een Marokkaanse imam wordt zo, met name door de eerste generatie moslims, beschouwt als een verkondiger van de normen en waarden die met de islam in Marokko verbonden zijn. Zo heeft een imam een taak als de ‘overdrager’ van de etnisch-culturele traditie en wordt hij gezien als een link met het land van herkomst.​[28]​  

Maatschappelijke taken TC "Maatschappelijke taken" \f C \l "3" 
De maatschappelijke taken van een imam in Nederland behelzen op dit moment met name taken op het gebied van adviseren en informeren van de achterban over allerlei thema’s.​[29]​ Hoe dien je als moslim te leven in een niet-islamitisch land is een thematiek waarmee een imam in Nederland regelmatig te maken krijgt. Er bestaan veel ideeën bij zowel politici als academici over hoe de maatschappelijke taak van een imam ingevuld zou moeten worden, en welke nevenfuncties een imam zou kunnen uitvoeren. Deze ideeën lopen echter sterk uiteen, terwijl, mijn inziens, een heldere taakomschrijving veel onduidelijkheid omtrent dit onderwerp kan wegnemen, en een imam beter in staat stelt zijn werk naar behoren uit te oefenen.

2.3  Conclusie TC "2.3  Conclusie" \f C \l "2" 






















H 3    De maatschappelijke taak van een imam: Wat zeggen de deskundigen? TC "H 3    De maatschappelijke taak van een imam: Wat zeggen de deskundigen?" \f C \l "1"  

Alhoewel er al jarenlang gediscussieerd wordt over de rol van een imam in Nederland, bestaat geen overeenstemming over hoe die rol ingevuld moet worden. Over de religieuze taken van een imam bestaat weinig verwarring, maar of  hij ook maatschappelijke taken zou moeten hebben is een veel besproken onderwerp in literatuur en mediaberichtgeving.  Er is een spanningsveld tussen de traditionele taken van een imam en mogelijke nieuwe taken, die voortvloeien  uit het leven in een  nieuwe, niet-islamitische maatschappij.​[30]​ Dit hoofdstuk geeft de verschillende ideeën weer die omtrent de maatschappelijke rol van de imam leven. Hierbij is gebruik gemaakt van de literatuur en van interviews met deskundigen. 

3.1  Invloed van een imam TC "3.1  Invloed van een imam" \f C \l "2" 
In de discussie over de maatschappelijke rol van een imam gaat het hoofdzakelijk om de invloed die hij kan uitoefenen op het integratieproces van moslims. Bij politieke partijen als het CDA en de VVD leeft het idee dat deze invloed groot is, en zij pleiten voor een snelle oprichting van een Nederlandse imamopleiding, aangezien hun inziens een polderimam beter de integratie van moslims zou kunnen leiden.​[31]​ Ook den Exter en Strijp waren in 1998 van mening dat een imam veel invloed heeft op het integratieproces van moslims.​[32]​ Deze mening werd geformuleerd in een adviesnota voor de Minister van Grote Steden- en Integratiebeleid en ging gepaard met een uitgebreide taakomschrijving.​[33]​ Volgens den Exter en Strijp behoren tot de taken van een imam: 
	bevordering van actief burgerschap 
	actieve participatie in het onderwijs 
	ontwikkeling van de achterban tot oordeelkundige en mondige burgers
	 bevordering van de discussie over cultuur en identiteit 
	bevordering van acceptatie van de fundamentele normen van de rechtsstaat.​[34]​ 

3.2  Veranderende taken TC "3.2  Veranderende taken" \f C \l "2" 
 In de praktijk verrichten imams met grote regelmaat maatschappelijke taken. Er worden interreligieuze dialogen georganiseerd waar soms imams aan  deelnemen, met onder andere als doel het bevorderen van de discussie over cultuur en identiteit. Imams worden door de veranderende omstandigheden genoodzaakt om zich in de maatschappij te plaatsen. Moslims stellen zich actiever op in de maatschappij en komen vaker in aanraking met onderwerpen die voorheen tot de taboesfeer van de islam behoorden. Voorbeelden zijn onderwerpen als euthanasie en relaties met niet-islamitische partners.  Volgens Abdulwahid van Bommel worden de imams in Nederland hier steeds vaker mee geconfronteerd, en moeten zij zich blijven ontwikkelen om gepaste antwoorden te kunnen geven op de vragen uit de gemeenschap.​[35]​ Met name de jeugd keert zich af van de moskee en de imam zodra deze niet in staat blijkt voldoende uitleg te geven. Om contact met jongeren te houden en ze bij de moskee te betrekken zal de imam op de hoogte moeten zijn van wat hen bezig houdt.. Hij zal met hen activiteiten moeten ondernemen zoals het organiseren van debatten en sportactiviteiten.  





3.3  Beeldvorming TC "3.3  Beeldvorming" \f C \l "2" 
Ook volgens Nico Landman kan een imam een speler in het integratieproces van moslims zijn.​[38]​ Door middel van de vrijdagpreek alsmede door het voeren van individuele gesprekken bereikt de imam zijn publiek en vaak worden deze middelen aangegrepen om maatschappelijke thema’s te bespreken. Een imam kan mede bepalen hoe moslims hun eigen positie zien,  als onderdeel van de Nederlandse samenleving of als buitenstaander. Indien iemand deel wil nemen aan de samenleving zal de kans op radicalisering  minder groot zijn. Een imam kan zijn invloed gebruiken om deze houding te stimuleren en de moslims in Nederland bewust te maken van hun maatschappelijke rol.​[39]​ Dat moslims zich niet buiten de gemeenschap moeten plaatsen, is ook de opvatting van de Zwitserse filosoof Tariq Ramadan. Volgens Ramadan moeten moslims in Westerse landen zich beschouwen als volwaardige burgers met gelijke rechten en plichten.​[40]​ Volgens Abdellillah Ljamai kan een imam het maatschappelijk bewustzijn van moslims stimuleren door te preken over de normen en waarden van de Nederlandse samenleving.​[41]​ Hij zou bijvoorbeeld kunnen spreken over stemrecht en het belang van stemmen of over het doen van vrijwilligerswerk en het belang van een schoner milieu. 

3.4  Informatietaak van imams TC "3.4  Informatietaak van imams" \f C \l "2" 
Volgens Ljamai is de informatietaak van imams tweeledig.​[42]​ Een imam zou moslims moeten informeren over, en stimuleren tot deelname aan de Nederlandse maatschappij,  en tegelijk zou hij de deuren van zijn moskee moeten openen voor niet-moslims, en hen uitleg geven over de islam. Dit gebeurt in zekere mate al maar wordt hoofdzakelijk georganiseerd door moskeebesturen terwijl volgens Ljamai deze taak overgenomen zou moeten worden door de imam, mits hij voldoende kennis heeft van de Nederlandse taal.​[43]​  Imams treden nu al meer naar buiten en spreken zich vaker publiekelijk uit over de islam dan vroeger het geval was. Er zijn een aantal spraakmakende televisieoptredens geweest voortkomende uit incidenten waarbij de betreffende imam uitspraken deed die niet binnen de normen en waarden van de Nederlandse samenleving passen. Voorbeelden hiervan zijn het optreden van imam el-Moumni in NOVA in 2001 en meer recentelijk de uitzending van Pauw en Witteman op 28 maart 2007 met imam Salam. 
 
3.5  Overschot aan verwachtingen TC "3.5  Overschot aan verwachtingen" \f C \l "2" 
Abdulwahid van Bommel pleit voor terughoudendheid als het gaat om uitbreiding van het takenpakket van een imam. Allereerst is een imam in dienst van de moskee om zijn religieuze plichten uit te oefenen. De overheid heeft, volgens van Bommel, vaak te hoge verwachtingen van een imam. Het zou een goed idee zijn indien voor de externe, niet-religieuze taken, specialisten worden aangenomen in de moskee, zoals jeugdwerkers, geestelijk verzorgers en woordvoerders die in teamverband met de imam werken.​[44]​ Ook Shadid en van Koningsveld zijn van mening dat de verwachtingen van de overheid te hoog zijn en de rol en invloed van een imam beperkt is.​[45]​ Deze beperking ontstaat volgens hun door een aantal factoren. Allereerst heeft de imam slechts intensief contact met de groep van belijdende, praktiserende moslims, en zijn de niet-integrerende Marokkaanse jongeren waarover binnen de politiek vaak wordt gesproken vaker niet dan wel praktiserende moslims. Daarnaast heeft het gezag van een imam een sterk persoonsgebonden karakter en heeft hij niet op elke belijdende moslim invloed. Een laatste factor die volgens Shadid en van Koningsveld de invloed van een imam beperkt, is zijn opleidingsniveau: het gezag van een in Nederland opgeleide imam zal niet opwegen tegen dat van een imam van Al-Azhar.​[46]​ 

3.6  Conclusie TC "3.6  Conclusie" \f C \l "2" 
Uit de gesprekken met deskundigen en wetenschappers kwam naar voren dat er uiteenlopende meningen ten aanzien van de maatschappelijke rol van een imam bestaan. Toch zijn er een aantal taken die door de meeste geïnterviewden wel onderschreven worden. Deze taken omhelzen:
	participatie in de interreligieuze dialoog 
	het informeren van niet-moslims 
	tegengaan van radicalisering  
	het stimuleren van maatschappelijk bewustzijn onder moslims. 

Met deze laatste taak wordt bedoeld dat een imam zijn achterban kan wijzen op bijvoorbeeld het belang van stemmen, een schoon milieu of het doen van vrijwilligerswerk. Regelmatig vermelden de deskundigen dat de verwachtingen ten aanzien van de imams te hoog zijn, en dat de politiek met betrekking tot haar inmenging met de functie-uitoefening van een imam een stapje terug zou moeten doen. 








H 4    	De maatschappelijke taak van een imam: Wat zeggen de lokale beleidsambtenaren? TC "H 4    De maatschappelijke taak van een imam: Wat zeggen de lokale beleidsambtenaren?" \f C \l "1" 

Uit onderzoek van het Forum blijkt dat de lokale overheid vanuit drie invalshoeken betrokken is bij de islam.​[47]​ Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de  ruimtelijke inrichting in hun gebied, en dus voor voorzieningen als moskeeën, islamitische begraafplaatsen en islamitische scholen.​[48]​ In de tweede plaats is de gemeente verantwoordelijk voor het welzijn van haar burgers, inclusief integratiebeleid, welzijnsbeleid en minderhedenbeleid. Om aan deze verantwoordelijkheid te kunnen voldoen moet de gemeente goed op de hoogte zijn van de belangen en problemen die bij haar burgers spelen, en hulp van moskeeorganisaties wordt hierbij vaak gevraagd.​[49]​ In de derde plaats proberen lokale overheden het gedrag van de burgers te sturen richting ‘fatsoen, geweldloosheid en wederzijds respect’. Dit confronteert hen vaak met groepen jongeren die hun identiteit niet zelden ontlenen aan de islam, groepen waarbij het gevaar voor radicalisering aanwezig is, en die zich afzetten tegen de westerse rechtstaat en haar normen en waarden.​[50]​  
	De vraag welke verwachtingen lokale beleidsambtenaren hebben van de maatschappelijke rol van imams staat centraal in dit onderzoek. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is met negen gemeenten en één deelgemeente gesproken. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van deze resultaten, waarbij per gemeente eerst ingegaan wordt op het beleid van die gemeente, gevolgd door de visie van de desbetreffende ambtenaar ten aanzien van de maatschappelijke rol van imams.

4.1  Amsterdam TC "4.1  Amsterdam" \f C \l "2" 
In Amsterdam zijn ruim 65.000 moslims van Marokkaanse afkomst woonachtig.​[51]​ Er zijn ongeveer 25 Marokkaanse moskeeën en een even groot aantal imams.​[52]​ 


Beleid TC "Beleid" \f C \l "3" 
Het beleid dat door de gemeente Amsterdam in de jaren ’90 werd gevoerd richtte zich in het bijzonder op het wegwerken van de achterstand onder immigranten in werk, onderwijs en huisvesting. Tien jaar later kwam men tot de conclusie dat deze problematiek niet was opgelost en werd er gekozen voor diversiteitbeleid, waarbij respect voor andere culturen en verschillende levensstijlen voorop stonden.​[53]​ Binnen dit beleid is het van groot belang dat etnische minderheden participeren en integreren. Dit beleid bleek succesvol; in het onderzoek ‘Laat het van twee kanten komen’​[54]​, blijkt dat moskeeën in Amsterdam een maatschappelijke rol op zich hebben genomen. Computer- en Nederlandse lessen worden vaak in de moskee georganiseerd, maar ook interreligieuze dialogen en open dagen.​[55]​ In 2000 is de gemeente gestart met een netwerk van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties: ‘Amsterdam met Hart en Ziel’. Hierbij zijn verschillende denominaties aangesloten, van spirituele centra en levensbeschouwelijke instellingen, tot oosterse kerken, joodse organisaties, boeddhistische organisaties en islamitische organisaties. Het doel van dit netwerk is de bevordering van de dialoog tussen mensen met verschillende levensbeschouwingen. Ook imams participeren hierin.​[56]​ Tot de activiteiten behoren onder andere het organiseren van open dagen van tempels, moskeeën, kerken en synagogen, maar ook het organiseren van activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals informatiebijeenkomsten, debatten en gesprekken voor scholieren, politici en onderwijzend personeel.​[57]​ 

Moord op Theo van Gogh TC "Moord op Theo van Gogh" \f C \l "3" 
Op 2 november 2004 werd Theo van Gogh vermoord. De dader bleek een geradicaliseerde moslimjongere. Dit maakte de noodzaak duidelijk van nieuwe maatregelen en de gemeente kwam met het actieplan ‘Wij Amsterdammers’, een programma dat is gericht op ‘het bestrijden van terreur, het tegengaan van radicalisering en het voorkomen van polarisatie tussen bevolkingsgroepen’.​[58]​ Binnen het integratiebeleid kwam meer nadruk te liggen op het versterken van de sociale cohesie in buurten en wijken. Hierbij werden ook moskeeën betrokken. In april 2005 werd het symposium ‘De moskee als verbindende schakel’ georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Doel van het symposium was moskeebesturen, overheid en welzijnsinstellingen tot samenwerking te bewegen, en zich binnen dat verband in te zetten voor de participatie en integratie van de achterban van de moskeeën.​[59]​

 Ook vanuit de verschillende stadsdelen kwamen initiatieven ter bevordering van de integratie en het tegengaan van extremisme. Zo heeft stadsdeel Slotervaart een pilot- project gestart om radicalisering onder Marokkaanse jongeren tegen te gaan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis en autoriteit van imams. In het stadsdeel de Baarsjes is een ‘Contract met de samenleving’ afgesloten. Dit contract werd aanvankelijk ondersteund door het stadsdeel, de Aya Sofya moskee, de Goushia Mashid moskee en de Nour moskee, en bevat afspraken met betrekking tot vrijheid van meningsuiting en extremistisch gedrag.​[60]​ Uiteindelijk is het contract niet ondertekend door de Nour moskee die, na overleg met de achterban, zich niet kon herkennen in het contract.​[61]​ Uit dit contract is het protocol ‘Preventie Extremisme’ voortgekomen, dat echter slechts gesteund werd door de Aya Sofya, omdat de achterban van de Goushia Mashid moskee het protocol niet accepteerde. In het protocol worden verantwoordelijkheden toegewezen aan moskeebestuurders, imams, moskeebezoekers en het stadsdeel, om radicalisering in moskeeën te voorkomen. Van imams wordt verwacht dat ze hun preken ‘helder uitleggen’ zodat de tekst niet verkeerd geïnterpreteerd kan worden en dat ze een rol spelen in de maatschappelijke bewustwording van de gelovigen. Het behandelen van actuele en controversiële thema’s is daarvoor van belang. 

Verwachtingen TC "Verwachtingen" \f C \l "3" 
Amsterdam probeert via haar ‘religieuze infrastructuur’ haar doeleinden als maatschappelijke inburgering en antiradicalisering te bewerkstelligen. Het contact vindt plaats tussen moskeebestuur en stadsdeel enerzijds en anderzijds tussen het moskeebestuur en het Platform Amsterdam Samen. Het contact heeft met name betrekking op maatschappelijke activiteiten, waarvoor de gemeente Amsterdam subsidie verleent indien deze stroken met het integratiebeleid van de gemeente.​[62]​  
 
Volgens de gemeente is er een maatschappelijke rol weggelegd voor de imam.​[63]​ Echter, de generatiekloof  tussen de eerste en tweede generatie moslims kan ervoor zorgen dat jongeren zich steeds minder thuis voelen in een moskee en geen binding meer hebben met de imam en zijn preken. Ook het taalprobleem speelt hierin mee, steeds minder jongeren zijn de Arabische taal machtig, terwijl dat de taal is waarin gepreekt wordt. 

Door de gemeente wordt het van belang geacht dat een imam optreedt als vertrouwenspersoon voor jongeren en in staat is om alternatieven te bieden aan vooral die groep die geïnteresseerd is in radicaal gedachtegoed. Taboedoorbrekende dialogen worden zinvol geacht, maar hierbij worden ook problemen voorzien. Volgens dhr. Rijbroek kunnen bepaalde onderwerpen zoals eerwraak of homoseksualiteit te gevoelig liggen waardoor een imam zich zal beperken tot het geven van een puur theologisch antwoord zonder de discussie aan te gaan. Door aan de orthodoxe visie op deze onderwerpen vast te houden kan de integratie belemmerd worden.​[64]​ 

Aan de rol van imam als deelnemer aan de interreligieuze dialoog, zoals in de gemeente plaatsvindt binnen het project ‘Amsterdam met Hart en Ziel’, wordt door de gemeente bijzonder veel belang gehecht. 

Incidenteel zou de imam kunnen optreden als gesprekspartner voor de gemeente, maar deze taak ziet de gemeente vooral weggelegd voor het moskeebestuur.​[65]​ 

De gemeente hecht geen belang aan de imam als mediavoorlichter of woordvoerder, wat zij een taak van het koepel- of moskeebestuur vindt, ofschoon individuele imams betrokken zijn bij verscheidende voorlichtingsprojecten in samenwerking met de stadsdelen en welzijnsorganisaties.​[66]​ 
Een imam is volgens de gemeente al een mediator van oorsprong, en deze bemiddelingsrol kan  uitgebreid worden naar situaties buiten de moskee. Zo heeft in het verleden een imam opgeroepen tot kalmte tijdens openbare onregelmatigheden.​[67]​ 

4.2  Stadsdeel Slotervaart TC "4.2  Stadsdeel Slotervaart" \f C \l "2" 
Slotervaart is één van de veertien stadsdelen van Amsterdam. In Slotervaart wonen ruim 7000 moslims van Marokkaanse afkomst.​[68]​ Binnen het stadsdeel staan twee Marokkaanse moskeeën. Het stadsdeel onderhoudt het contact met de imam en met het moskeebestuur. Daarnaast is er contact met de imamvereniging in het kader van ‘Actieplan Slotervaart’.​[69]​

Pilotproject ‘ Actieplan Slotervaart: het tegengaan van radicalisering’ TC "Pilotproject ‘ Actieplan Slotervaart: het tegengaan van radicalisering’" \f C \l "3" 
Als bewaker van grondrechten als de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting ziet het stadsdeel het als haar taak om in samenwerking met religieuze instellingen radicalisering tegen te gaan. Nadat het nieuwe stadsdeelbestuur van Slotervaart in april 2006 aantrad kwam de aanpak van radicalisering hoog op de agenda te staan. Reden hiervoor was dat in het eerder genoemde rapport van het IMES, het stadsdeel Slotervaart relatief veel respondenten kende die ‘de religieuze en politieke aangrijpingspunten van radicalisering combineren’. Volgens het onderzoek zijn er centrale aangrijpingspunten voor radicalisering aan te duiden, namelijk de religieuze dimensie waarmee orthodoxie wordt bedoeld, en de politieke dimensie waarbij islam als politiek strijdpunt wordt gebruikt. Met name een combinatie van deze twee kan leiden tot radicalisering.​[70]​ Binnen deelgemeente Slotervaart blijken relatief veel mensen te wonen die zowel orthodoxie aanhangen als de islam als politiek strijdpunt gebruiken. Als reactie op het onderzoek kwam het stadsdeel in februari 2007 met het ‘Actieplan Slotervaart: Het tegengaan van radicalisering’, dat op 16 april 2007 door de Raad werd aangenomen. Slotervaart probeert met haar actieplan jongeren bewust te maken van radicalisering en de gevolgen ervan, en meer kennis en inzicht over de islam te verschaffen waardoor alternatieven voor radicalisering beschikbaar komen. Daarbij betrekt de gemeente verschillende partijen, waaronder ouders, jongeren, scholen, moskeeën, imams en zelforganisaties. De rol van de imams hierbij komt tot uiting in de volgende acties:​[71]​
	Het organiseren van een imamconferentie rondom het thema radicalisering
	Het trainen van imams in het integreren en inpassen van maatschappelijke thema’s in hun preken
	Het ondersteunen van imams in het organiseren van gesprekken met, en activiteiten voor jongeren bij wie vermoedens zijn dat ze aan het radicaliseren zijn.​[72]​ 

Daarnaast probeert de gemeente de sociale cohesie in het stadsdeel te vergroten.​[73]​ Met betrekking tot imams behoudt de gemeente het uitgangspunt van scheiding van kerk en staat, maar zoekt tegelijkertijd de grenzen van dit principe op. Het stadsdeel is van mening dat moskeeën de verantwoordelijkheid hebben om mee te werken aan de vermindering van polarisatie enerzijds en versterking van de sociale cohesie anderzijds. 

Tenslotte vindt er eens in de drie weken  een interreligieuze dialoog plaats, waar een imam aan deelneemt.​[74]​ 

Verwachtingen TC "Verwachtingen" \f C \l "3" 
De imams in stadsdeel Slotervaart hebben een maatschappelijke functie, zoals blijkt uit de rol die hen wordt toebedeeld binnen het actieplan. Volgens dhr. El Maimouni is samenwerking in de aanpak van radicalisering noodzakelijk. Naast ouders en onderwijsinstellingen zou de imam tot de samenwerkingspartners kunnen horen.​[75]​

Volgens dhr. El Mainmouni is het belangrijk dat een imam de rol van vertrouwenspersoon voor jongeren op zich neemt, en zich ook binnen die rol toelegt op het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen.​[76]​ Binnen het actieplan wordt deze rol ingevuld door imams hulp te verschaffen in het organiseren van gesprekken met en activiteiten voor jongeren van wie de gemeente vermoedt dat ze aan het radicaliseren zijn.​[77]​ 
Volgens El Maimouni zou er ook nagedacht kunnen worden of de imam een rol kan vervullen en ingezet kan worden bij scholenbezoek, om uitleg te geven over de islam en over taboeonderwerpen te praten. Een aantal scholen heeft wel aangegeven behoefte te hebben aan contact en samenwerking de imam. Het is volgens hem van belang dat zowel moskee als imam meer naar buiten treden en zich niet gesloten opstellen. Dit zal de sociale cohesie versterken. Momenteel worden de media te weinig gebruikt om het eigen geluid hoorbaar te maken. Volgens dhr. El Maimouni zouden imams mediatraining moeten krijgen zodat ze hun standpunten duidelijk kunnen maken en kunnen optreden als mediavoorlichter.​[78]​  

De imam van de moskee in stadsdeel Slotervaart vervult verschillende taken waaronder taken als gesprekspartner voor de gemeente en als deelnemer aan de interreligieuze dialoog.​[79]​ Ook in het stimuleren van het maatschappelijk bewustzijn onder moslims is volgens dhr. El Maimouni een taak voor de imam weggelegd.​[80]​ Binnen het actieplan komt dit tot uiting in de  training in het integreren en inpassen van maatschappelijke thema’s in preken, die het stadsdeel wil geven aan imams.​[81]​ 

4.3	 Rotterdam TC "4.3  Rotterdam" \f C \l "2" 
Rotterdam heeft de op een na grootste moslimpopulatie van Marokkaanse komaf.​[82]​ De gemeente telt in totaal 60 moskeeën, waarvan er 12 Marokkaans zijn, en de moslimpopulatie van Marokkaanse komaf telt ongeveer 36.500 personen. ​[83]​


Beleid TC "Beleid" \f C \l "3" 
Vanaf 1984 is in Rotterdam sprake van integratiebeleid waar imams actief bij worden betrokken. Vanaf dat jaar werden er verkennende gesprekken gehouden met Turkse imams waarin de gemeente probeerde te achterhalen in hoeverre de imams ‘partners in het integratiebeleid’ zouden kunnen worden. Er kwamen initiatieven vanuit de imams, waaronder het in 1984 voorgestelde idee van een aparte cursus Nederlands voor imams.​[84]​ Halverwege de jaren ’90 werd het steeds duidelijker dat de tweede generatie moslimjongeren veel flexibeler dan hun ouders met de islam omgingen, en een eigen invulling aan de islam gaven. Het idee van liberale, tolerante en moderne moslimjongeren sloot aan bij het nieuwe diversiteitbeleid dat Rotterdam had ontwikkeld. In de nota  ‘De Veelkleurige Stad’ was het uitgangspunt dat de culturele diversiteit in Rotterdam meer tot uiting moest komen.​[85]​ In plaats van beleid gericht op doelgroepen, werd beleid gericht op ‘individueel maatwerk’. Hiermee veranderde ook de ideeën die bestonden over de rol van de moskee binnen het integratieproces.​[86]​ Een van de landelijk georganiseerde initiatieven waar moskeeën een actieve rol in spelen is de ‘Dag van de Dialoog’, waarvoor het initiatief werd genomen in Rotterdam door het Platform de Dialoog, dat ontstond na de aanslagen van 11 september in New York.​[87]​ In 2003 is onderzoek gedaan naar de maatschappelijk rol van moskeeën​[88]​, waaruit bleek dat ‘veel moskeeën hun activiteiten wilden uitbreiden en een actieve rol in de Nederlandse samenleving wilden spelen’.​[89]​ Volgens dit rapport wordt de imam in bijna alle moskeeën als meer dan een religieuze voorganger beschouwd. Vanuit de moskeebesturen werd de wens geuit dat de imam ‘het Nederlands goed beheerst, kennis heeft van de westerse cultuur en een inburgeringcursus volgt’. De imams die voor het onderzoek geïnterviewd werden zagen zichzelf met name als raadgever, die als belangrijke taak heeft het maatschappelijke bewustzijn onder moslims te vergroten.​[90]​ 


SPIOR TC "SPIOR" \f C \l "3" 
In 1988 is de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) opgericht. SPIOR kon worden opgericht met hulp van gemeentelijke subsidie en diende drie doelen. Allereerst was het een belangenorganisatie voor moslims, ten tweede trad het op als overlegorgaan tussen moslimorganisaties en het gemeentebestuur en als derde hield het platform zich bezig met de ontwikkeling van projecten rond integratie, emancipatie, werkgelegenheid en godsdienstonderwijs.​[91]​ Tegenwoordig is SPIOR uitgegroeid tot een professionele organisatie die zich actief inzet voor integratie en participatie van moslims. 

Naast SPIOR zijn er nog andere initiatieven geweest waarbij de gemeente betrokken was. Voor het contact met moskeeën die niet zijn aangesloten bij SPIOR richt de gemeente zich op de Diyanet Organisaties Rotterdam (DOR), een relatief nieuwe organisatie die net als SPIOR in gesprek is met de gemeente over verbreding van hun maatschappelijke rol.​[92]​ Verder is er de stichting Rotterdam Verkeert, opgericht in 2001, na een toenemend aantal incidenten met geweld door moslimjongeren tegen homoseksuelen. Hierbij worden bijeenkomsten georganiseerd met als doel de dialoog aan te zwengelen tussen moslims en homoseksuele mannen en vrouwen.​[93]​ 

Leefbaar Rotterdam TC "Leefbaar Rotterdam" \f C \l "3" 
In 2002 vond er een grote ommekeer plaats. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kwam Leefbaar Rotterdam onder leiding van Pim Fortuyn vanuit het niets op 34,7 procent van de stemmen, en werd daarmee, ten koste van de PvdA, de grootste partij in de gemeenteraad. Op 6 mei 2002 werd Pim Fortuyn vermoord en werd hij als fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam opgevolgd door Ronald Sörensen. Tijdens deze raadsperiode, 2002-2006, was Leonard Geluk (CDA) wethouder van Onderwijs en Integratie. Met de opkomst van Leefbaar Rotterdam veranderde ook het beleid ten aanzien van moskeeën in Rotterdam. In 2004 kwam de toenmalige wethouder van fysieke infrastructuur Marco Pastors met de nota ‘Ruimtelijk Moskeebeleid 2004’. Deze nota wilde de hoogte van minaretten aan banden leggen. De nota van Pastors moest echter worden teruggeroepen omdat de focus alleen lag op moskeeën, en niet zozeer op religieuze gebouwen in het algemeen. Een van de belangrijkste initiatieven die destijds door het college van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD naar voren zijn geschoven zijn de Rotterdamse ‘islamdebatten’, waarmee in 2005, onder grote media-aandacht van start werd gegaan. Tussen 2 februari en 6 april werden 9 debatten gevoerd. Het doel van de debatten was de dialoog tussen het college en het islamitische deel van de Rotterdamse bevolking, om daarmee de integratie te bevorderen. Achteraf bleek de grote initiator achter de debatten, Leefbaar Rotterdam, teleurgesteld in de uitkomst van de debatten, waarvan de partij beweerde dat ze door moslims misbruikt werden voor hun eigen agenda.​[94]​ Dhr. Rensen zag in eerste instantie geen heil in de debatten, omdat hij verwachtte dat het de verschillen tussen de Rotterdamse bevolking juist zou uitvergroten. Achteraf gezien is hij van mening dat het wel degelijk nuttig is geweest en dat met name jonge moslims een goede kans hebben gekregen zich te profileren.​[95]​ 

Meedoen of Achterblijven TC "Meedoen of Achterblijven" \f C \l "3" 
Na de moord op Theo van Gogh kwam Leefbaar Rotterdam met de motie Sörensen. Deze motie werd unaniem aangenomen en droeg het college op om concrete maatregelen te nemen ter voorkoming van radicalisme en extremisme.​[96]​ In februari 2005 kwam de gemeente in samenwerking met Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) met de nota Meedoen of Achterblijven. Actieprogramma tegen radicalisering en voor kansen voor Rotterdammers. Deze nota presenteerde beleid om radicalisering op twee manieren aan te pakken. Allereerst zouden veiligheidscoördinatoren, leerplichtambtenaren en andere overheidsfunctionarissen getraind worden in het herkennen en melden van signalen van radicalisering. Ten tweede zou de gemeente in het geval van radicale moslims hard optreden om terreurdaden te verijdelen. De doelstellingen van het beleid waren ‘het stimuleren van integratie, participatie, emancipatie, inburgering en educatie’ en het ‘tegengaan van radicalisering’.​[97]​ Hierbinnen was ook een rol weggelegd voor moskeebesturen en imams. De gemeente wilde dat de imam en het moskeebestuur de kloof met de jongeren verkleinden door zich actief in te zetten voor de samenleving, te preken in het Nederlands, spreekuren voor jongeren te houden, jongeren plaats te laten nemen in moskeebesturen en imams een opleiding te laten volgen over islamitische Nederlanders in een westerse samenleving.​[98]​ Vanuit de Marokkaanse gemeenschap kwam veel kritiek op het actieplan. Zo zou er ongefundeerd gesteld worden dat véél jongeren radicaliseren en zou ook de dreiging met ‘uitsluiting’ of ‘achterblijven’ geen goede oplossing vormen. Het zou radicalisering alleen maar verder aanmoedigen onder jongeren die zich toch al af hadden gekeerd van de Nederlandse samenleving, aldus Mohammed Talbi, woordvoerder van de werkgroep Marokkaanse Organisaties in Rotterdam.​[99]​ Uit het actieplan Meedoen of Achterblijven is het projectbureau met eveneens de naam Meedoen of Achterblijven gevormd. Tegenwoordig is dit overgegaan in het Informatie Schakelpunt. Het Informatie Schakelpunt houdt zich hoofdzakelijk bezig met het signaleren van radicalisering. De punten die in het actieplan gekoppeld zijn aan preventie, zoals verjonging van moskeebesturen en meer maatschappelijke betrokkenheid van imams, zijn tevens speerpunten van het beleid van SPIOR. Echter SPIOR hield zich al voor het actieplan ter tafel kwam bezig met extra lessen Nederlands voor imams en het betrekken van imams bij de Nederlandse samenleving, en hun beleid ten aanzien van de imams staat dus los van het actieplan. Vanuit de gemeente zelf is op deze gebieden de betrokkenheid minimaal.​[100]​

Maatschappelijke rol voor imams TC "Maatschappelijke rol voor imams" \f C \l "3" 
Dat de gemeente Rotterdam een maatschappelijke rol ziet weggelegd voor imams komt in het rapport duidelijk naar voren. Naast de ideeën die daarin worden besproken is in 2005 een nieuw initiatief van start gegaan met als doel het maatschappelijk bewustzijn van imams te vergroten. Op initiatief van SPIOR en in samenwerking met de gemeente Rotterdam en het Albeda college is een inburgeringcursus ontwikkeld voor de hier al woonachtige imams, waarbij de nadruk ligt op Nederlandse taal en maatschappelijke oriëntatie. Eén van de verplichte onderdelen van de cursus is het volgen van een maatschappelijke stage die op wijkniveau ingevuld dient te worden.​[101]​ 

Verwachtingen TC "Verwachtingen" \f C \l "3" 
Volgens dhr. Rensen kan een imam een stimulerende rol spelen in het integratieproces van moslims, maar is het voor de gemeente lastig daar sturing aan te geven. Hetzelfde probleem speelt volgens hem bij de maatschappelijke rol van de imam. Dhr. Rensen: ‘Als gemeente kun je daar allerlei dingen van vinden of ontwikkelingen stimuleren, maar uiteindelijk is het aan de gelovigen zelf om te bepalen hoe zij daarmee omgaan. Wij zouden wel graag zien dat moskeeën eenzelfde rol spelen als sommige christelijke instellingen, dus wel degelijk met een maatschappelijke functie’.​[102]​

In de rol van vertrouwenspersoon voor jongeren ziet de dhr. Rensen niet persé een taak voor de imam. Voor die rol moet er sprake zijn van aansluiting met de jongeren en die ontbreekt soms. Het is belangrijk dat jongeren een aanspreekpunt hebben maar deze taak kan door anderen worden vervuld. Dhr. Rensen: ‘Hetzelfde geldt voor het aanzwengelen van discussies over taboeonderwerpen. Je moet zoiets kunnen brengen en niet iedereen kan dat. Daarnaast rest nog de vraag of men het er wel over wíl hebben’.​[103]​

Volgens dhr. Rensen worden steeds meer niet-moslims over de islam geïnformeerd doordat ze in het dagelijkse leven vaker met moslims in aanraking komen, en deze informatievoorziening hoeft dus niet gestimuleerd te worden door een imam. Indien de imam over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikt, kan hij, volgens dhr. Rensen, op scholen voorlichting over de islam te geven. Rensen acht het van belang dat de imam participeert in netwerken, en ziet een rol voor hem als gesprekspartner in de interreligieuze dialoog. Dhr. Rensen heeft geen verwachtingen ten aanzien van een imam als gesprekspartner voor de gemeente of als mediavoorlichter. Met betrekking tot het signaleren van radicalisering ziet dhr. Rensen niet specifiek een taak voor de imam, maar een verantwoordelijkheid van iedere burger. Hij vraagt zich daarbij af of een moskee wel de juiste plek is om radicalisering te signaleren, omdat dit zich meestal manifesteert in besloten huiskamerbijeenkomsten.​[104]​ Ook kan een imam, naar de mening van dhr. Rensen, optreden als mediator. Er moet dan rekening mee worden gehouden dat een imam  een beperkt bereik heeft, en niet ter verantwoording kan worden geroepen voor het gedrag van jongeren die of niet meer naar de moskee gaan.​[105]​

4.4  Den Haag TC "4.4  Den Haag" \f C \l "2" 
In Den Haag wonen bijna 25.000 moslims van Marokkaanse komaf.​[106]​ Er zijn 7 Marokkaanse moskeeën.​[107]​ 

Beleid TC "Beleid" \f C \l "3" 
De gemeente Den Haag heeft geen expliciet beleid met betrekking tot imams en moskeeën. Ook in het coalitieakkoord ‘MeeDoen’ dat PvdA, VVD en GroenLinks voor de periode 2006-2010 hebben opgesteld wordt niet expliciet gesproken over de maatschappelijke rol van religieuze instellingen. De nota met betrekking tot het integratiebeleid, ‘Zo wij iets zijn, zijn we Hagenaars’, gaat niet expliciet in op de rol van voorgangers.​[108]​ Wel wordt gesteld dat ‘religieuze groeperingen’ een voorbeeldrol vervullen en dat de gemeente, door het aangaan van de dialoog, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van deze groeperingen wil stimuleren. Mochten zich echter gebeurtenissen voordoen waarbij een groepering oproept tot haat, geweld of onderdrukking, dan zal de dialoog worden opgeschort.​[109]​ In het ‘Actieplan tegen radicalisering’ wordt de rol van moskeebesturen binnen de Nederlandse maatschappij benoemd. Er wordt een belangrijke rol weggelegd voor de moskeebesturen in de aanpak van radicalisering. Zij moeten erop toezien dat personen die rekruteren voor de radicale islam geen toegang tot de moskee krijgen en dat de imam geen opruiende preken houdt.​[110]​  

Dhr. Santokhi geeft aan dat er regelmatig contact is tussen de gemeente en de moskeebesturen. Elke laatste vrijdag van de maand wordt, op initiatief van de gemeente, door de burgermeester een bezoek aan een religieuze instelling gebracht waarbij alle denkbare thema’s besproken worden, van jeugdcriminaliteit tot homoseksualiteit.​[111]​ Dit gebeurt al sinds 1990, maar is de laatste jaren meer gestructureerd. Dit om spreiding over alle religieuze groeperingen te waarborgen en niet slechts de nadruk op islamitische organisaties te leggen.​[112]​  Daarnaast wordt twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst georganiseerd waarvoor alle religieuze instellingen worden uitgenodigd. Deze bijeenkomsten worden aangegrepen om vier doelen te realiseren. Allereerst wordt er ge-netwerkt en contact onderhouden met de mensen uit het veld. Ten tweede wordt gedebatteerd over maatschappelijke vraagstukken  als de positie van jongeren binnen de maatschappij, of over radicalisering. In de derde plaats worden mensen in het veld, zoals moskeebesturen of imams op deze bijeenkomst geïnformeerd over beleidsontwikkelingen, en het laatste doel is om praktische vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld over vergunningen voor gebedshuizen.​[113]​   
De wens van de gemeente om moskeeën een brugfunctie te laten vervullen wordt ingevuld met subsidieregelingen. Aan deze subsidieregeling zitten strenge voorwaarden. Sinds juli 2005 moet elke zelforganisatie die subsidie wil ontvangen, minimaal twintig activiteiten per jaar organiseren. Tien van die activiteiten moeten als doel hebben een brug tussen de eigen en een andere doelgroep te slaan, en vier daarvan moeten georganiseerd worden in samenwerking met een organisatie van een andere signatuur.​[114]​  

Verwachtingen TC "Verwachtingen" \f C \l "3" 
Over verwachtingen ten aanzien van de maatschappelijke rol van imams laat de gemeente Den Haag zich niet uit. Volgens dhr. Santokhi heeft de imam hoofdzakelijk een theologische functie. Binnen de gemeente loopt het contact via de moskeebesturen en die worden op de hoogte gesteld van de wensen van de gemeente, of en hoe die daar vervolg aangeven is hun eigen beslissing.​[115]​ Dit geldt echter alleen zolang de imam geen wetten overschrijd. Toen de Syrische imam Fawaz van de As Soennah moskee in 2006 een haatdragende preek hield, waarin hij zowel Ayaan Hirsi Ali als Theo van Gogh een ernstige ziekte toewenste, zijn er gesprekken gevoerd tussen de burgermeester en de imam. Door het principe van scheiding van kerk en staat mag een gemeente zich inhoudelijk niet met de taak van een imam bemoeien. Wel wordt door middel van de gesprekken met moskeebesturen aangegeven wat de gemeente wel of niet belangrijk vindt met betrekking tot tolerantie en acceptatie. Ook worden er gesprekken met het moskeebestuur aangegaan indien er sprake is van ongewenste ontwikkelingen. Zo zijn er incidenten geweest waarbij er in een moskee haat werd gezaaid tegen homoseksuelen. In dat geval worden er gesprekken gehouden door de burgermeester met het moskeebestuur.​[116]​  

4.5  Almere TC "4.5  Almere" \f C \l "2" 
In de gemeente Almere wonen ruim 5500 moslims van Marokkaanse afkomst.​[117]​ In de gemeente zijn 2 Marokkaanse moskeeën gevestigd.​[118]​

Beleid TC "Beleid" \f C \l "3" 
In de gemeente Almere bestaat geen expliciet beleid ten aanzien van religieuze voorzieningen of voorgangers. Het principe van scheiding van kerk en staat is een belangrijke reden hiervoor. Er is wel contact met moskeeën. Zo vindt op initiatief van de burgermeester, regelmatig overleg plaats met religieuze groeperingen, waaronder de moskeebesturen.​[119]​ Tevens heeft de burgermeester van Almere, mw. Jorritsma, gesprekken gehad met protestants-christelijke organisaties die begeleiding geven aan jongeren die dreigen af te glijden. Dit is een taak die de gemeente evenzeer voor de imam ziet weggelegd. De maatschappelijke taken van een imam komen volgens mw. Maaskant voort uit zijn religieuze taken. Zo kan hij volgens haar mensen bij elkaar brengen door wat hij verkondigt in zijn preken.​[120]​ 

Verwachtingen
Vanuit de gemeente wordt de maatschappelijke rol van imams niet anders gezien dan die van andere religieuze voorgangers. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de imam ligt bij de gebeden en wat er in de moskee gepredikt wordt.  TC "Verwachtingen" \f C \l "3" Volgens mw. Maaskant wil de gemeente Almere alle kansen aangrijpen om het integratieproces van haar allochtone inwoners te bevorderen, en ook een imam zou hier een rol in kunnen spelen. De rol van vertrouwenspersoon voor jongeren en het bespreekbaar maken van verschillende taboeonderwerpen, ziet mw. Maaskant meer weggelegd voor  allochtone zelforganisaties, zoals Marokkaanse jongeren of vrouwenorganisaties. Die hebben volgens haar een bredere achterban en spelen een belangrijkere rol binnen de doelgroep dan de imam.

De imam zou, op uitnodiging van een school, voorlichting kunnen geven over het islamitische geloof. Verder ziet mw. Maaskant een rol voor hem weggelegd als mediavoorlichter en als gesprekspartner in de interreligieuze dialoog, ook al betekend dit volgens mw. Maaskant niet dat de gemeente deze taken zal gaan ondersteunen. Hoewel de gemeente Almere tot nog toe niet veel te maken heeft gehad met radicalisering, kan mw. Maaskant zich voorstellen dat de gemeente in samenwerking met de moskee voorlichting faciliteert ter preventie van radicalisering. Mw. Maaskant: ‘Zover als Amsterdam of Rotterdam is de gemeente Almere nog niet op het gebied van preventie van radicalisering. Het is een grijs gebied en op het moment zijn wij bezig dit gebied te verkennen. Zo zal binnenkort een vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn waarop dit onderwerp behandeld gaat worden, en waarbij de gemeente Almere aanwezig zal zijn’. De taak van gesprekspartner voor de gemeente kan volgens mw. Maaskant beter door het moskeebestuur uitgevoerd worden. Het informeren van moslims over de Nederlandse maatschappij komt volgens de gemeente op een natuurlijke manier voort uit de gesprekken en preken die een imam voert en houdt, maar dat zal nooit het enige kanaal zijn waardoor allochtone moslims geïnformeerd worden. Hier bestaan al genoeg kanalen en voorzieningen voor. Mw. Maaskant is geen voorstander van het inzetten van een imam om radicalisering tegen te gaan. Het is volgens haar belangrijk de dialoog te kunnen voeren zonder alles op veiligheid toe te spitsen, maar zij vindt wel dat een imam een zeker maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel moet hebben, dus ook ten opzichte van radicaliserende jongeren. Hoe de gemeente dit zou moeten stimuleren weet zij nog niet.​[121]​ 

Volgens mw. Maaskant zou een imam moeten functioneren als mediator; hij staat volgens haar dicht genoeg bij de mensen om ze aan te spreken op hun gedrag en dat gezag heeft hij ook. Het stimuleren van maatschappelijk bewustzijn ziet ze niet als de taak van een imam.​[122]​

4.6  Eindhoven TC "4.6  Eindhoven" \f C \l "2" 
In de  gemeente Eindhoven wonen ruim 5000 moslims van Marokkaanse komaf.​[123]​ In totaal zijn er 6 moskeeën in de gemeente waarvan er één overwegend Marokkaans is en één gemengd.​[124]​ 
Beleid TC "Beleid" \f C \l "3" 
Na de aanstelling van een nieuw college in 2006, is op initiatief van de gemeente meer contact met burgers en moskeebesturen gezocht. De gemeente is begonnen met het houden van een rondgang langs alle moskeeën waarbij geïnventariseerd werd wat er bij de moskeeachterban leeft. Deze rondgang is afgesloten met een bijeenkomst voor alle moskeebesturen en imams. Als resultaat van deze bijeenkomst is besloten tot oprichting van een werkgroep, die wordt gevormd uit afgevaardigden van alle moskeeën.​[125]​ Deze werkgroep fungeert als intermediair tussen de eigen achterban en de gemeente en wordt ondersteund door de gemeente, die zorgdraagt voor ruimte en facilitering.​[126]​ Het voorzitterschap komt bij  één van de moskeebesturen te liggen. De werkgroep richt zich sterk op het onderwerp van ‘voorlichting’: Hoe kunnen moskeeën een bijdrage leveren aan het toegankelijk maken van informatie voor de achterban?​[127]​ Gedacht wordt daarbij aan informatieverschaffing over bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), inburgering, inkomensondersteuning en gezondheid. Binnen de WMO wordt gedacht aan het samenstellen van een presentatiepakket, waarmee intermediairs hun achterban kunnen informeren. Op het terrein van de gezondheidszorg wordt al nauw samengewerkt met moskeeorganisaties. Zo wordt in de Al Fourqaan moskee bloed geprikt door de GGD en worden voorlichters ingezet die de achterban in de eigen taal op de hoogte brengen van gezondheidszaken als beweging, voeding, stress of diabetes. De keuze van voorlichtingsmethodes, wordt gemaakt door de moskeebesturen binnen de werkgroep.​[128]​ 

Verwachtingen TC "Verwachtingen" \f C \l "3" 
Volgens mw. van Hof vervult de imam niet alleen een religieuze maar ook een maatschappelijke rol. Deze rol wordt vergeleken met de rol van een dominee of pastoor. Het belangrijkste aspect van deze rol is volgens haar het optreden als vertrouwenspersoon. Ook moet een imam ‘stimuleren tot integratie en participatie, in het bijzonder de participatie van vrouwen’. Hoewel het volgens mw. van Hof niet de taak is van de gemeente om de imam hiertoe aan te zetten, worden de imams wel uitgenodigd voor gesprekken hierover.​[129]​

Alhoewel de imam als vertrouwenspersoon wordt gezien, is mw. van Hof van mening dat het voor de jongeren goed zou zijn als ook de jongerenwerkers van de welzijnsinstellingen als vertrouwenspersoon zouden fungeren. Mw. van Hof: ‘Religie is niet de oplossing van alles.’ Het belang van het aansnijden van taboeonderwerpen wordt door haar onderkend. Voor een meer fundamentalistische imam zal dit lastiger zijn dan voor een liberale imam, maar beiden hebben volgens haar veel invloed waarmee ze belangrijke onderwerpen bij de achterban onder de aandacht kunnen brengen.​[130]​

Mw. van Hof ziet een taak voor de imam weggelegd in het aanzwengelen van de dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen, het samenbrengen van mensen, en ervoor zorgdragen dat er respect is voor elkaar. Een moskee zou regelmatig zijn deuren moeten openstellen zodat ook niet-moslims met hun vragen over de islam bij de imam terecht kunnen. Op openbare scholen ziet mw. van Hof geen rol voor imams, in verband met de scheiding van kerk en staat. De rol van intermediair wordt als belangrijk aangeduid, terwijl mediavoorlichting de taak van het moskeebestuur is. Het bestuur is immers verantwoordelijk voor het beleid van de moskee, en ook voor de maatschappelijke ontwikkelingen die rond de moskee plaats vinden. Een imam als gesprekspartner wordt als belangrijk gezien, zowel voor de gemeente als binnen de interreligieuze dialoog. Volgens mw. Van Hof is het van belang dat een imam radicalisering signaleert en daarover intern het gesprek aangaat, maar hij zal hierbij voorzichtig te werk moeten gaan om de vertrouwensband met de achterban niet te verstoren.​[131]​ Een imam moet zich inzetten om het maatschappelijk bewustzijn onder zijn achterban te vergroten, en optreden als mediator bij conflicten waarbij een van de partijen deel uitmaakt van zijn achterban.​[132]​


4.7  Tilburg TC "4.7  Tilburg" \f C \l "2" 
In Tilburg wonen bijna 5000 moslims van Marokkaanse komaf.​[133]​ In de gemeente zijn 3 Marokkaanse moskeeën, waarvan er één momenteel gesloten is vanwege problemen met brandveiligheid.​[134]​ 

 Beleid TC "Beleid" \f C \l "3" 




Interreligieus Beraad Tilburg TC "Interreligieus Beraad Tilburg" \f C \l "3" 
In 2005 is het Interreligieus Beraad Tilburg van start gegaan. Dit beraad is een overleg tussen de gemeente en religieuze groeperingen, inclusief moskeeën, en vindt twee keer per jaar plaats. Belangrijke thema’s binnen dit overleg zijn de relatie overheid - religie, maatschappelijke thema’s en praktische en filosofische thema’s. Zo wordt onder andere gesproken over integratievraagstukken, het vluchtelingenprobleem en het creëren van een interreligieuze ruimte. Hiermee worden enerzijds ruimtes bedoeld waarin interreligieuze dialogen gevoerd worden, zoals het Ronde Tafel huis, dat een interreligieuze ontmoetingsplek is, en anderzijds worden er ook ruimtes mee aangeduid die door verschillende religies gebruikt mogen worden als bijvoorbeeld gebedshuis. Zo is een ruimte ter beschikking gesteld aan de Marokkaanse moskee die wegens brandveiligheid is gesloten om tijdens de maand van Ramadan een plek te hebben waar de gemeenschap kan samenkomen. ​[136]​

Verwachtingen TC "Verwachtingen" \f C \l "3" 
Volgens dhr. Lemmen heeft een imam  een maatschappelijke rol en zou hij door zijn achterban goed te informeren over de Nederlandse samenleving, invloed kunnen hebben op het integratieproces van moslims in Nederland.​[137]​ 

Volgens hem is het van belang dat de imam zijn moskee openstelt voor autochtone Nederlanders die met vragen over de islam komen. Verder moet een imam, volgens dhr. Lemmen zijn eigen achterban over de Nederlandse samenleving informeren. Een imam zou kunnen functioneren als mediavoorlichter, gesprekspartner in de interreligieuze dialoog en als gesprekspartner voor de gemeente. Het is zijn maatschappelijke plicht om mee te werken aan het tegengaan van radicalisering. De gemeente is wel van plan de imam daarbij te ondersteunen.​[138]​ De speelruimte die de gemeente daarin heeft is echter beperkt omdat juist die moskee die veel te maken heeft met radicalisering, de moskee van imam Ahmed Salaam, al in de gaten wordt gehouden door de AIVD. Wel blijft de gemeente in gesprek met de imam, om radicalisering tegen te gaan. Verder wordt  onderzoek verricht naar wie de bezoekers van deze moskee zijn en wat hun in het gedachtegoed van Salaam aantrekt, om zo eventuele radicale neigingen tegen te gaan. 

Voor de imam ziet dhr. Lemmen een rol weggelegd als vertrouwenspersoon voor jongeren. Taboeonderwerpen zouden bespreekbaar moeten worden gemaakt, maar er wordt ingezien dat dit misschien teveel gevraagd is van een imam. Kijkt men naar een gevoelig onderwerp als acceptatie van homoseksualiteit dan zullen imams dat over het algemeen niet accepteren. Het lijkt dhr. Lemmen ook niet verstandig dat een imam zich hierover uitspreekt, het zal immers de acceptatie van homoseksualiteit niet bevorderen.​[139]​ Gevoelige onderwerpen als homoseksualiteit of gelijkwaardige man-vrouw relaties kunnen volgens dhr. Lemmen beter bediscussieerd worden binnen het Interreligieus Beraad. Het draagvlak van het Beraad is breder en dus meer geschikt voor discussies van dit kaliber. Dhr. Lemmen is van mening dat de imam, net als alle andere religieuze leiders, zijn achterban moet stimuleren tot maatschappelijk bewustzijn. De imam kan optreden als mediator, maar succes hiervan is volgens hem afhankelijk van de vertrouwensband die de imam met zijn achterban heeft.​[140]​ 

4.8  Leiden TC "4.8  Leiden" \f C \l "2" 
De gemeente Leiden telt bijna 5000 moslims van Marokkaanse komaf.​[141]​ De gemeente kent twee Marokkaanse moskeeën waarmee regelmatig overleg is.​[142]​

Beleid TC "Beleid" \f C \l "3" 
Sinds de aanstelling van het nieuwe college in 2006 wordt door de wethouder van Onderwijs, Welzijn en Cultuur in Leiden regelmatig het initiatief genomen om migrantenorganisaties te bezoeken, waaronder moskeeën. Daarnaast zijn er activiteiten waarbij de gemeente, naast de moskeeën, een rol speelt bij de organisatie ervan. Hieronder vallen informatiebijeenkomsten over homoseksualiteit, in samenwerking met het COC (Nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit), het organiseren van een iftar, en het houden van een interreligieuze dialoog op de feestdag Ashoura. De rol van de gemeente bij de organisatie van dit soort evenementen beperkt zich hoofdzakelijk tot het verlenen van subsidies.​[143]​ Specifiek beleid voor de rol van moskeeën en imams binnen de gemeente is er niet.

Verwachtingen TC "Verwachtingen" \f C \l "3" 
Volgens mw. Lammers heeft een imam een maatschappelijke rol, analoog aan die van andere religieuze voorgangers. Zoals een dominee zich inzet voor daklozen, armen, de onderkant van de samenleving, zo zou ook een imam in de maatschappij moeten staan. Daarnaast zou de imam een rol kunnen spelen bij de inburgering van moslims. Een imam moet zelf voldoende weten van inburgeringprocessen, en zelf voldoende ingeburgerd zijn, om zijn geloofsgemeenschap hierin te kunnen stimuleren. Hoewel de gemeente er momenteel niet mee bezig is om de rol van imams binnen het integratieproces te stimuleren, zou het volgens mevrouw Lammers mogelijk moeten zijn om in samenwerking met de moskee of de imam de inburgeringcursus laagdrempeliger te maken. De gemeente zou in dat geval bijvoorbeeld de imam kunnen ondersteunen in het geven van cursussen.​[144]​ 

Mw. Lammers ziet een belangrijke rol voor de imam als vertrouwenspersoon voor jongeren. Het aanzwengelen van discussies over taboeonderwerpen is volgens de gemeente lastig, omdat het moeilijk vast te stellen is welke taboes er precies spelen, maar ‘uitspraken die bij homodiscriminatie komen kunnen we niet accepteren…iemand die mensen begeleidt dient dat te doen in de context van deze samenleving’. Een imam moet weten hoe hij gelovigen met problemen waar hij geen hulp aan kan bieden, kan doorverwijzen.​[145]​  

Volgens mw. Lammers is het belangrijk dat een imam, op uitnodiging van scholen, over de islam komt vertellen. Een imam hoort ook zijn eigen achterban te informeren over de Nederlandse samenleving. Een optreden als mediavoorlichter is alleen nuttig indien het onderwerp een duidelijke religieuze achtergrond heeft. Anders dient het moskeebestuur de media te woord staan. Wel zouden imams en moskeeën volgens mw. Lammers meer uit de schaduw moeten stappen en zich duidelijker moeten profileren. Dit zou de vaak eenzijdige, negatieve beeldvorming tegen kunnen gaan. Deelname aan de interreligieuze dialoog is volgens de gemeente een van de belangrijkste maatschappelijke taken van een imam. Een imam zou kunnen optreden als gemeentelijke gesprekspartner, maar de taal is vaak een barrière, zodat het bestuur van de moskee deze taak beter kan waarnemen. Met radicalisering heeft de gemeente Leiden, zover bekend bij mw. Lammers, niet te maken, maar de gemeente staat positief tegenover imams die zich inzetten tegen radicalisering.​[146]​

Volgens mw. Lammers heeft de imam voldoende autoriteit en zou hij deze moeten gebruiken om het maatschappelijk bewustzijn van zijn geloofsgemeenschap te stimuleren. Een imam zou kunnen optreden als mediator bij een conflict, afhankelijk van  zijn positie en de aard van het conflict.​[147]​ 

4.9  Breda TC "4.9  Breda" \f C \l "2" 
De gemeente Breda zit qua aantal moslims van Marokkaanse komaf net onder de 5.000.​[148]​ De gemeente telt twee Marokkaanse moskeeën, een officiële en een niet-officiële: een jongerenstichting die, naast sport- en leslokaal, ook dienst doet als gebedsruimte. Met de moskeeën is regelmatig contact, maar niet op een structurele basis.​[149]​ 

Beleid TC "Beleid" \f C \l "3" 
In het verleden was er jaarlijks overleg tussen de islamitische organisaties en de burgermeester en wethouder. De gemeente heeft de intentie het overleg weer op te pakken. Verder wordt elk jaar in Breda een interreligieuze bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst kwam tot stand naar aanleiding van twee gebeurtenissen. De eerste aanleiding was een debat na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 in New York, de tweede was een  interreligieuze viering ter ere van het 750 jarige bestaan van de stad Breda in 2002. Uit deze twee gebeurtenissen is een werkgroep voortgekomen die nu jaarlijks een interreligieuze bijeenkomst organiseert. Verder is in 2005 de nota ‘Over Islamitisch georiënteerde radicalisering’ verschenen. Een nota met aanbevelingen om radicalisering op te sporen en tegen te gaan.​[150]​

Verwachtingen TC "Verwachtingen" \f C \l "3" 
Mw. Bolink is van mening dat een imam een  beperkte maatschappelijke rol heeft. Zijn maatschappelijke taken zijn volgens haar te vergelijken met die van een pastor, en hebben een individueel karakter, zoals bijvoorbeeld ziekenbezoek of een rol in conflictbemiddeling. Volgens mw. Bolink moet een imam moslims duidelijk maken wat hun verantwoordelijkheden zijn jegens de Nederlandse maatschappij. Maar ook moet de imam versterking van de eigen identiteit bewerkstelligen. Alleen via deze dubbele strategie, versterking van de eigen identiteit en het duidelijk maken van de verantwoordelijkheden, kan een imam volgens mw. Bolink een positieve bijdrage leveren aan de integratie van moslims. Uitvoering van deze taken is volgens haar de verantwoordelijk van de imam en het moskeebestuur en niet van de gemeente. ​[151]​

Mw. Bolink vindt dat een imam zou moeten optreden als vertrouwenspersoon voor jongeren, maar tegelijkertijd ziet ze dat er een kloof is tussen de imam en de jongeren, die meestal veroorzaakt wordt door de taalbarrière en visie. Het aanzwengelen van een dialoog over taboeonderwerpen zou wenselijk zijn, maar deze discussie moet een neutraal karakter hebben, slechts bedoeld om onderwerpen bespreekbaar te maken. De imam zou in zulke gesprekken kunnen behandelen wat de Koran erover zegt, en bespreken waar zijn achterban in deze samenleving tegenaan loopt.​[152]​

Het informeren van niet-moslims over de islam is volgens mw. Bolink meer een taak voor het moskeebestuur. Een imam zal vanwege zijn vaak gebrekkige kennis van de Nederlandse taal niet in staat zijn om dit met succes te doen, en het is de vraag of hij zijn theologische boodschap naar het maatschappelijk vlak kan vertalen zonder voor verwarring te zorgen. Omdat een imam hoofdzakelijk een theologische functie heeft gaat het te ver om hem in te zetten om zijn achterban te informeren over de Nederlandse samenleving. Een imam die de taak van mediavoorlichter op zich neemt is volgens mw. Bolink niet wenselijk, zij ziet deze taak eerder weggelegd voor het bestuur. Mw. Bolink is van mening dat het moskeebestuur, en niet de imam, de gesprekspartner van de gemeente zou moeten zijn. Ze ziet wel een duidelijke rol voor de imam als gesprekspartner in de interreligieuze dialoog. Het signaleren van radicalisering is niet specifiek een taak van de imam, maar van elke burger. Wel zou hij kunnen proberen gelovigen door zijn preken van radicalisering te weerhouden.​[153]​

Een imam zou gelovigen via de Koran maatschappelijk bewust moeten maken, waarbij het belangrijk is dat hij zijn achterban leert dat ze volwaardig burger zijn van de Nederlandse maatschappij en dat ze dus ook medeverantwoordelijk zijn voor het welzijn van Nederland. Het ondersteunen van deze taak is volgens mw. Bolink niet direct een verantwoordelijkheid van de gemeente. Wel moet de gemeente ervoor zorgen dat er regelmatig gesprekken plaatsvinden tussen het moskeebestuur en de gemeente, waarin deze wens uitgesproken wordt. Het blijft uiteindelijk de taak van het bestuur om de imam aan te sturen. De imam zou op kunnen treden als mediator, mits dit op individuele basis is, zoals bij huwelijks- of generatieproblemen, maar niet bij problemen tussen groepen of met de gemeente. ​[154]​

4.10  Haarlem TC "4.10  Haarlem" \f C \l "2" 
In Haarlem zijn ruim 4000 moslims van Marokkaanse komaf woonachtig.​[155]​ Er zijn in Haarlem twee Marokkaanse moskeeën.​[156]​ 

Beleid TC "Beleid" \f C \l "3" 
Vanuit de gemeente Haarlem wordt regelmatig een beroep gedaan op de gebedshuizen om met de gemeente samen te werken op het gebied van voorlichting. Zo heeft in het voorjaar van 2007 een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden met betrekking tot de nieuwe inburgeringwet.  Er is in 2005 een eenmalige samenwerking geweest bij de viering van monumentendag, die als thema religie had. In 2004 heeft een expositie over moskee architectuur plaatsgevonden, en konden verschillende moskeeën worden bezocht.​[157]​ Naast deze incidentele activiteiten is er een zeswekelijkse interreligieuze dialoog van de Raad van Religies. Deze wordt georganiseerd door oecumenisch centrum Stem in de Stad. De Raad van Religies, waarin  de 6 wereldgodsdiensten zijn vertegenwoordigd ( christendom, jodendom, islam, hindoeïsme,  boeddhisme en de baha’i), heeft als doel uit te monden in een multireligieuze adviesraad voor de overheid.​[158]​ In november 2005 heeft het gemeentebestuur een Agenda Dialoog en Binding opgesteld, met als thema ‘multiculturaliteit’. Een van de gerealiseerde punten van deze agenda is het overleg tussen gemeentebestuur en vertegenwoordigers van kerken en moslimorganisaties. De Samenwerkende Marokkaanse Organisaties in Haarlem hebben in november 2007 de Marokkoweek georganiseerd. In deze week werd door middel van verschillende activiteiten een link gelegd tussen de aspecten van binding, cultuur en religie. Gemeente Haarlem was mede sponsor van deze week. Verder heeft de gemeente aan Stem in de Stad gevraagd een startconferentie ‘Religie en Lokale Politiek’ te houden die in september dit jaar plaatsvindt, met als doel tot een dialoog te komen tussen verschillende etnische en religieuze bevolkingsgroepen.​[159]​ 

Verwachtingen TC "Verwachtingen" \f C \l "3" 
Met betrekking tot de verwachtingen die de gemeente heeft over de maatschappelijke rol van imams vraagt dhr. Lock zich af of het wel de rol van een gemeente is om te spreken over de maatschappelijke functie van een geestelijke bedienaar. Geestelijke dienaren zijn in dienst van hun bestuur, en dat bestuur bepaalt of en in hoeverre zij een maatschappelijke functie hebben. De gemeente bemoeit zich niet met het werk van de imams en de contacten lopen via de besturen van de verschillende moskeeorganisaties. Mochten zich verontrustende tendensen voordoen zoals bijvoorbeeld op het gebied van radicalisering, dan zal door de gemeente actie ondernomen worden, maar ook dan zal het contact via het bestuur lopen.​[160]​ Dhr. Lock geeft hierbij aan dat duidelijke problemen zich nog niet hebben voorgedaan. Mochten zich tekenen van radicalisering voordoen dan zal er overleg worden gevoerd en zonodig worden ingegrepen. Tot nu toe is dat echter nog niet aan de orde geweest.

4.11  Conclusie TC "4.11  Conclusie" \f C \l "2" 
In dit hoofdstuk heb ik de verwachtingen geïnventariseerd van negen gemeenten en één stadsdeel over de maatschappelijke rol van imams in Nederland. Deze verwachtingen blijken sterk te verschillen per gemeente. Van de mogelijke maatschappelijke taken die door de deskundigen worden genoemd in het tweede hoofdstuk zijn er slechts drie die door het merendeel van de gemeenten worden bestempeld als belangrijk. 
	De taak als gesprekspartner binnen de interreligieuze dialoog.
Dit is de enige taak die alle gemeenteambtenaren noemen. Dit is een veilig standpunt, waarbij de gemeenten geen inbreuk maken op het principe van scheiding van kerk en staat. 
	De taak van een imam waarbij hij het maatschappelijk bewustzijn onder moslims probeert te vergroten door te preken over thema’s als het belang van stemmen, een schoon milieu of het doen van vrijwilligerswerk. 
Zeven van de tien respondenten gaven aan dit een belangrijke taak van de imam te vinden. 
	De taak waarbij de imam optreedt als vertrouwenspersoon voor de jongeren in zijn gemeenschap. 
Deze taak wordt door vier respondenten als belangrijk gezien. 
Alle andere taken, zoals het informeren van zowel niet-moslims als moslims over de andere cultuur, de imam als mediavoorlichter of gesprekspartner van de gemeente, als speler in het tegengaan van radicalisme, of als mediator worden slechts in twee à drie gemeenten als belangrijk gezien. Alhoewel de drie taken van participatie in de interreligieuze dialoog, creëren van maatschappelijk bewustzijn en het optreden als vertrouwenspersoon door het merendeel van de beleidsambtenaren als belangrijke taken van een imam werden aangemerkt, zijn er weinig gemeenten bereid om de imam actief te ondersteunen in de uitvoering van deze taken. Dit is grotendeels te wijten aan het principe van scheiding van kerk en staat. De imam is een werknemer van de moskee, en bij veel gemeenten wordt hij gezien als de verantwoordelijkheid van de moskee. De respondenten verwoorden dit vaak door te stellen dat een imam voornamelijk een theologische functie heeft en dat de ambtenaar niets kan zeggen over de inhoud van zijn taken. Veel gemeenten zien zichzelf hierbij voor het dilemma staan waarbij ze enerzijds van alle mogelijk wegen gebruik wil maken om het integratieproces van allochtonen in Nederland te bespoedigen maar waarbij de gemeente zich anderzijds niet wil branden aan het principe van de scheiding van kerk en staat. Dit klopt met betrekking tot de inhoud van de theologische taken van een imam, echter, het principe van de scheiding van kerk en staat heeft geen betrekking tot de maatschappelijke taken van een imam  en gemeenten zouden, mijn inziens, de maatschappelijke taken waar zij belang aan hechten moeten ondersteunen. 

Zowel de gemeente Amsterdam als Rotterdam vormen een voorbeeld op welke manier een gemeente haar imam kan bijstaan in zijn maatschappelijke taken. 
Een andere reden waarom gemeenten zich weinig bereid tonen in ondersteuning van de imams is dat het een relatief nieuwe invalshoek is om problemen in de gemeente aan te pakken. Er is over het algemeen geen beleid met betrekking tot moskeeën en imams, en het besef dat de imams wel degelijk ingezet kunnen worden om de leefbaarheid binnen een gemeente verhogen begint bij de meeste gemeenten nu pas te komen. Met uitzondering van de gemeenten Amsterdam/Slotervaart en Rotterdam zijn de gemeenten hier echter (nog) niet mee bezig.  

Maar hoe kijken de Marokkaanse imams in Nederland zelf aan tegen hun maatschappelijke rol, en in hoeverre is het voor de imams mogelijk om aan de verwachtingen van de gemeenten te voldoen? Deze vragen staat centraal in het volgende hoofdstuk.


H 5    De maatschappelijke taak van een imam: wat zeggen de imams? TC "H 5    De maatschappelijke taak van een imam: wat zeggen de imams?" \f C \l "1" 

Nadat in de voorgaande hoofdstukken gekeken is naar wat de deskundigen en beleidsambtenaren vinden van de maatschappelijke rol van een imam, is het zeker niet onbelangrijk te onderzoeken hoe de imam hier zelf tegenover staat. Door middel van interviews, die gehouden zijn met drie Marokkaanse imams, zal in dit hoofdstuk een weergave gegeven worden van de ideeën die deze imams hebben over hun maatschappelijke taak, en hoe zij tegenover de verwachtingen van de gemeenten staan.​[161]​ 

5.1  Imam Charif Slimani TC "5.1  Imam Charif Slimani" \f C \l "2"  
Achtergrond TC "Achtergrond" \f C \l "3" 
Imam Slimani is sinds 1998 in dienst van de Marokkaanse Moskee te Roosendaal. Dit is een middelgrote moskee met gemiddeld 500 bezoekers. In drukkere tijden, zoals gedurende de maand Ramadan, kan dit aantal echter oplopen tot 800. 
De imam is in Marokko geboren en heeft vanaf zijn 14de jaar islamitisch onderwijs gevolgd. Hij heeft zijn opleiding tot imam voltooid aan een staatsonderwijsinstelling. Tijdens een bezoek aan Nederland heeft hij zijn positie in de Roosendaalse moskee verkregen.​[162]​ 

Volgens dhr. Slimani zijn er grote verschillen tussen de uitoefening van zijn beroep in Marokko in vergelijking met hier in Nederland. Ten eerste is zijn verantwoordelijkheid groter, door het ontbreken van de mufti. Daarnaast wordt het werk in Marokko verdeeld over meerdere imams, terwijl datzelfde werk in Nederland maar door één imam wordt gedaan. Een ander verschil dat de imam noemt zijn de vragen die hij ter beantwoording voorgelegd krijgt, zoals vragen met betrekking tot echtscheiding. In Marokko worden die in de rechtbank behandeld, terwijl de moslims in Nederland hiermee vaak naar de imam gaan.​[163]​ De imam in Nederland heeft daardoor volgens hem ook een rol van psycholoog. 
Dhr. Slimani heeft contact met het gemeentebestuur van Roosendaal. Dit contact gaat over een breed scala van onderwerpen, van de mogelijkheid tot verplaatsing van de moskee tot aan problemen met jongeren.​[164]​

Taken TC "Taken" \f C \l "3" 
Imam Slimani is van mening dat het belangrijk is dat een imam een  vertrouwenspersoon voor jongeren is, en taboes kan bespreken. De imam geeft voorlichting geven aan de GGZ, politie en op scholen en vindt ook dat dat bij de taken van een imam hoort. Verder participeert de imam in de interreligieuze dialoog. Binnen deze dialoog wordt voornamelijk raad gegeven en gevraagd aan religieuze collega’s, over bijvoorbeeld problemen in het bereiken van de jongere achterban.​[165]​

Voorlichting geven over de Nederlandse maatschappij aan moslims in de moskee, vindt de imam niet zozeer zijn taak. De meeste informatie over de maatschappij krijgen mensen wel thuis, op straat of op school mee. Nieuwe ontwikkelingen worden echter wel in de moskee besproken, zoals wetsveranderingen die op zijn achterban van toepassing zijn, bijvoorbeeld de nieuwe inburgeringswet. Ook kan een imam, volgens dhr. Slimani,  bij een religieuze kwestie optreden als gesprekspartner van de gemeente om het theologische aspect te belichten.​[166]​		

Indien een imam vaker zal optreden als mediavoorlichter, dan is dat volgens dhr. Slimani een gewenste ontwikkeling. Daar staat tegenover dat de imam van mening is dat de media hun imams niet goed uitkiezen. Het zijn meestal de radicale imams zoals imam Salaam uit Tilburg en Fawaz uit Den Haag die benaderd worden, en dit schetst een verkeerd beeld van de moslimgemeenschap in Nederland. Het tegengaan van radicalisering blijft volgens dhr. Slimani een lastig onderwerp. Op zich is het wel de taak van een imam om op te treden tegen radicalisering, maar dan moet radicalisering wel goed gedefinieerd worden. Wanneer is er sprake van radicalisering? Wanneer een moslim zich interesseert voor orthodoxe bronnen, of moet er meer aan de hand zijn voordat je als imam ingrijpt? Een actieve imam, die de dialoog met zijn achterban aangaat, bestrijdt volgens dhr. Slimani al radicalisering door te horen wat er in zijn achterban speelt en door te discussiëren over gevoelige onderwerpen. Door te communiceren kun je, volgens de imam, moslims op het goede pad houden. Toch is hij van mening dat dit problematiek is die de imam niet alleen aan kan, en waarbij hulp van de gemeente wenselijk is.​[167]​ 

Volgens imam Slimani is het een doel van de preek om moslims maatschappelijk bewuster te maken. Zo kan de imam de gemoederen bedaren na uitspraken van Geert Wilders en kan hij de reactie daarop beïnvloeden. Ook het contact met niet-moslims wordt soms besproken in een preek. 
Volgens dhr. Slimani kan een imam optreden als mediator, maar is dit afhankelijk van het respect dat de imam krijgt en de band die hij met zijn achterban heeft.​[168]​

Problemen TC "Problemen" \f C \l "3" 
Er zijn verschillende problemen waar dhr. Slimani in zijn beroepsuitoefening tegenaan loopt. Eén daarvan  is dat zijn functie vaak wordt vergeleken met die van een priester of pastoor. Juist omdat een imam geen bescherming kent in zijn arbeidsrelatie tot het moskeebestuur, valt zijn functie niet te vergelijken met die van een andere geestelijke. Doordat in Nederland de verblijfsvergunning van een imam gekoppeld is aan zijn werkvergunning, heeft dhr. Slimani het idee dat hij slechts plichten kent en geen rechten.  
Daarnaast is er binnen de moskee te weinig fysieke ruimte en zijn er te weinig financiële middelen om te voldoen in de behoefte aan begeleiding van jongeren.​[169]​ 

5.2  Imam Marzouk Aulad Abdellah TC "5.2  Imam Marzouk Aulad Abdellah" \f C \l "2" 
Achtergrond TC "Achtergrond" \f C \l "3" 
Momenteel is dhr. Abdellah werkzaam aan de VU als docent en onderzoeker bij de opleiding Islamitisch Geestelijk Verzorger, maar daarvoor is hij lang werkzaam geweest als imam in de El Kabir moskee in Amsterdam, die mede door zijn vader is opgericht. In 1976 is hij naar Nederland gekomen. In 1985 is hij als imam in de El Kabir moskee begonnen. Dhr. Abdellah heeft van zijn broer Arabisch en de basiskennis over de islam geleerd. In 1983 is hij, op zestien jarige leeftijd, naar Egypte vertrokken om aan de Al Azhar universiteit een theologische opleiding te volgen. Hier heeft hij tot 1999 gezeten. Per jaar moest hij 5 á 6 maanden onderwijs in Egypte volgen, de rest van de tijd werkte hij in Nederland in de moskee. Het feit dat dhr. Abdellah aan de Al Azhar zijn opleiding heeft genoten, maakt hem één van de weinig imams in Nederland met een academische opleiding. Dit is ook een punt van kritiek dat dhr. Abdellah heeft op de huidige generatie imams: ‘Er zijn nu steeds meer imams met te weinig theologische kennis. Ze kennen alleen teksten uit hun hoofd maar missen de diepgang. Ze hebben geen universitaire opleiding gehad en kunnen de teksten niet analyseren’.​[170]​
De imams in Nederland vergelijkt dhr. Abdellah met imams in kleine Marokkaanse dorpjes. Er is te weinig kennis, waardoor niet alle vragen van gelovigen beantwoord worden. Daarnaast vormt de taal tussen de Nederlands sprekende jongeren en de imam een barrière, en weten de oudere generatie imams vaak niet hoe ze met de jongere generatie moslims om moeten gaan. Deze laatste vragen om discussie en analyses, terwijl de imams vaak geen discussies willen voeren maar hun orthodoxe tradities op willen leggen. Zo zie je dat een interpretatie van de islam vaak gebonden is aan de cultuur en tradities van de imam, het is geen religieuze interpretatie.​[171]​

Het meeste overleg met de gemeente vindt plaats met het bestuur van de El Kabir moskee, al is de imam hier soms ook bij aanwezig. Hierbij worden verschillende onderwerpen besproken, van participatie in een interreligieuze dialoog tot het indienen van een verzoek om gebedsruimte.​[172]​ 

Taken TC "Taken" \f C \l "3" 
Volgens imam Abdellah zijn de taken van een imam onderverdeeld in twee groepen: religieuze taken en sociaal-maatschappelijke taken. Deze zijn echter niet los te zien van elkaar. Dhr. Abdellah ziet een belangrijke rol weggelegd voor de imam als vertrouwenspersoon voor jongeren. Hij kan oplossingen aandragen voor de bestrijding van radicalisering, via zijn lezingen en preken. Het is volgens de imam belangrijk gevoelige onderwerpen daarbij te bespreken. Zo wordt binnen de El Kabir moskee openlijk over homoseksualiteit gediscussieerd. In het bespreken van dit soort onderwerpen is volgens dhr. Abdellah echter de manier van aanpak van de imam van belang. Een imam moet zich openstellen voor gevoelige discussies, en mocht hij hier niet toe in staat zijn, dan moet een gelovige van de mogelijkheid gebruik maken om in een andere moskee het gesprek met een imam aan te gaan. Sowieso is het belangrijk volgens dhr. Abdellah dat gelovigen meerdere imams bezoeken om verschillende visies te horen. Om gevoelige onderwerpen te bespreken is het van belang dat de imam participeert in de interreligieuze dialoog. Hierbij kan geleerd worden hoe dit soort onderwerpen besproken worden binnen andere religies. 
Het informeren van niet-moslims over de islam is volgens de imam belangrijk, juist om respect en begrip voor de islam te creëren. Het doel daarvan mag echter niet bekering zijn.​[173]​
Ook is het belangrijk dat een imam moslims informeert over de Nederlandse samenleving, zoals het normen, waarden en regels die hier heersen. Een veel terugkerende vraag daarbij is; hoe kun je de islam beoefenen binnen de hier geldende wetten? Een imam moet daar uitleg over geven. De kern van de preek van een imam draait om het vergroten van maatschappelijk bewustzijn. Hierbij hoort onder andere het tonen van respect voor de wereld, het milieu, het doen van vrijwilligers werk of het bestrijden van criminaliteit.
Verder staat imam Abdellah niet negatief tegenover het idee van een imam als mediavoorlichter. Volgens hem kan een imam duidelijk standpunt laten horen indien het de islam betreft.​[174]​
Ook in de bestrijding van radicalisering ziet dhr. Abdellah een taak voor de imam, maar nog meer is het een taak voor de gehele moslimgemeenschap. Dhr. Abdellah: ‘Binnen moskeeën moet erover gediscussieerd worden. In het geval van radicalisering moeten alle middelen ingezet worden, dus een imam moet ook de gemeente waarschuwen als hij iets opmerkt, dit is geen verraad. De veiligheid van de samenleving gaat boven het individu’.
Hij is van mening dat een betere samenwerking tussen de politie en moskee een goede ontwikkeling zou zijn. De imam heeft betere toegang tot bepaalde groepen, en er is meer respect voor de imam dan voor de politie, die vaak van discriminatie wordt beticht.​[175]​ 

Problemen TC "Problemen" \f C \l "3" 
In Nederland spelen volgens dhr. Abdellah  een aantal grote problemen met betrekking tot imams:
Allereerst zijn de imams in Nederland vaak niet genoeg geschoold en hebben ze te weinig kennis van de Nederlandse samenleving. Doordat er nogal wat imams geen goede interpretatie van de Koran kunnen geven wordt er vaak zomaar wat geroepen wat vervolgens door de media wordt opgepikt, en de islam in een kwaad daglicht stelt. Verder betalen de moskeebesturen hun imam vaak te weinig salaris zodat er ook weinig eisen aan de kwaliteiten van de imam kunnen worden gesteld. Het probleem met de verblijfsvergunning blijft spelen zolang niet alle imams in Nederland opgeleid worden. Hier zou een oplossing voor moeten komen. Ook een imam zou wettelijke bescherming moeten krijgen.​[176]​

5.3  Imam El Ouardi TC "5.3  Imam El Ouardi" \f C \l "2" 
Achtergrond TC "Achtergrond" \f C \l "3"  
Imam El Ouardi is werkzaam als geestelijk verzorger bij penitentiaire inrichting ‘de Geerhorst’ in Sittard. Daarnaast verzorgt hij de vrijdagpreek in een moskee in Roermond en werkt als ‘inval-imam’ bij een moskee in Geleen. Twintig jaar geleden is dhr. El Ouardi naar Nederland gekomen, daarvoor was hij docent en imam in Marokko. Daar heeft hij, naast het reguliere basis- en middelbaaronderwijs, koranonderwijs gevolgd en de staatsimamopleiding gedaan. Vervolgens heeft dhr. El Ouardi theologie aan de  Al Karaouine universiteit van Fez gestudeerd, en gewerkt op een middelbare school als godsdienst docent. In 1987 is hij naar België vertrokken waar hij één jaar in een moskee heeft gewerkt. Hierna ging hij  terug naar Marokko om af te studeren. Eenmaal afgestudeerd trok de imam via België naar Nederland, waar hij in Nijmegen in een moskee aan het werk ging. Sinds 1996 is dhr. El Ouardi werkzaam bij het Ministerie van Justitie.​[177]​ 

Volgens de imam is er door de jaren veel veranderd in zijn beroep. Zo was de moslimgemeenschap eind jaren ’80 meer intern gericht, en ook de buitenwereld trok zich niets van de moslims aan. Vanaf de jaren ’90 richtte de gemeenschap zich meer op de maatschappij, en ging ze ontdekken hoe de mensen in Nederland leven. Volgens imam El Ouardi moest de imam de maatschappij met andere ogen gaan bekijken en zich ook gaan inlezen in de Nederlandse geschiedenis en maatschappij. Oudere generaties imams hebben die omslag niet kunnen maken, vandaar dat er nu een kloof is tussen sommige imams en de jongere generatie. Ook is imam El Ouardi van mening dat de maatschappij van tegenwoordig is veranderd; het politieke klimaat is verhard sinds het nieuwe millennium. Tegenwoordig komen er harde reacties op de islam, puur voor de zetelwinst van politieke partijen.​[178]​ 

Volgens de imam zijn er duidelijke verschillen aan te merken in zijn beroep hier in vergelijking met het beroep van imam in Marokko. Zo is in Marokko de rol van media en politiek niet zo van belang voor een imam, terwijl men in Nederland vaak klakkeloos aanneemt wat er in de media wordt verteld. Er is, volgens hem, te weinig respect en discipline in de maatschappij. Dit begint al op scholen. Er zou een scheiding gemaakt moeten worden tussen de islam, dat een religie is, en de moslims, die mensen zijn die ook fouten kunnen maken. Indien een moslim iets verkeerd doet betekent dat niet dat het een voorschrift van de islam is. Een ander verschil is dat in een moskee in Marokko soms wel drie imams aanwezig, terwijl in Nederland hetzelfde werk door maar één imam wordt gedaan. Deze laatste heeft het dus veel zwaarder.​[179]​

Dhr. El Ouardi heeft zelf direct contact met de gemeente. Hierbij is het moskeebestuur niet altijd aanwezig. Een zaak waar de imam met de gemeente over spreekt is onder andere de inburgeringcursus, maar hij heeft ook bemiddeld in een conflict tussen de Stichting Scholen en de moslimgemeenschap toen er een kwestie speelde over het verbod op hoofddoekjes. Dhr. El Ouardi heeft ook contact met de politie over zaken als huiselijke geweld of andere conflicten, en er vindt één keer per twee jaar een gesprek met de burgermeester plaats, dat vooral een maatschappelijke inhoud kent. De imam is van mening dat een gemeente structureel overleg zou moeten hebben met de imam of het moskeebestuur. Er wordt nu te vaak gesproken namens moslims zonder dat de gemeente weet waar ze het over heeft. ‘We horen alleen maar van de gemeente in tijden van problemen zoals na de dood op Theo van Gogh, maar verder horen we niets.’​[180]​

Taken  TC "Taken" \f C \l "3" 
Volgens imam El Ouardi heeft een imam een duidelijke pedagogische taak, en moet hij ook dienen als vertrouwenspersoon voor jongeren. Zelf merkt hij niet veel van een kloof met de jongere generatie, wat volgens hem komt door zijn eigen houding. Imam El Ouardi: ‘Als imam moet je in de maatschappij staan om aansluiting met jongeren te kunnen vinden. Ook buiten de preek moet je contact houden. Een onderwerp als homoseksualiteit moet bijvoorbeeld besproken worden, al is het verboden door de islam, iedereen moet daar toch zijn eigen keuzes in maken, en je moet mensen altijd met respect blijven behandelen. De enige rechter die daarover kan oordelen is God.’​[181]​ 
Verder vindt de imam dat het nuttig zou zijn om niet-moslims te informeren over de islam. Daarbij moeten de mensen wel zelf komen, je hoeft ze niet van de straat te plukken. Op uitnodiging kan een imam over de islam vertellen, dus ook op scholen. Imam El Ouardi vindt het echter niet zijn taak om moslims uitleg te geven over de Nederlandse maatschappij, en hij deelt de mening van imam Slimani dat zijn achterban genoeg informatie over de Nederlandse maatschappij meekrijgt via school, werk of media. Wel is het belangrijk dat de imam op de hoogte is van wat er gebeurt in de Nederlandse maatschappij. Hij kan zich daarbij laten informeren door de media, maar moet ook boeken bestuderen over de Nederlandse geschiedenis. Alleen dan kan een imam met de juiste oplossingen komen. Deelname aan een interreligieuze dialoog is volgens de imam ook een manier om op de hoogte te blijven van wat er in de maatschappij speelt.​[182]​ 
Een imam als mediavoorlichter is niet zozeer van belang, vindt hij. Voor deze functie zouden mensen speciaal moeten worden opgeleid. Contact met de gemeente is voor de imam wel belangrijk, evenals contact met ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Dit met betrekking tot halal voedsel bijvoorbeeld. Helaas is dit contact momenteel minimaal. 
Ook het tegengaan van radicalisering ziet imam El Ouardi als één van zijn taken. Het probleem met radicalisering is echter dat het moeilijk te herkennen is. Een imam moet volgens dhr. El Ouardi proberen sturing te geven aan jongeren, en niet naar de politie stappen. Hij moet ervoor zorgen dat de jongeren weer op het goede pad komen. De beste aanpak, volgens de imam, is jongeren niet direct aan te spreken, omdat dit de jongeren kan afschrikken, maar door deze boodschap te verwerken in preken.​[183]​ 
Daarnaast vindt de imam dat aanmoediging tot maatschappelijk bewustzijn zijn taak is. De imam heeft bijvoorbeeld opgeroepen om een schoonmaakactie, waarop door iedereen meegeholpen werd de moskee en de omgeving schoon te maken. ‘Een imam is verantwoordelijk voor het initiëren van dit soort ideeën, het is goed voor de beeldvorming van de buurt en er ontstaat verbinding tussen de moskeebezoekers en buurtbewoners’.​[184]​

Problemen TC "Problemen" \f C \l "3" 
Volgens imam El Ouardi spelen er voor imams in Nederland twee grote problemen. De eerste heeft te maken met het recht op verblijf voor imams. Volgens de imam had de overheid ten tijde van minister Verdonk veel eisen met betrekking tot imams, maar konden imams niet op een verblijfsvergunning rekenen. Dhr. El Ouardi: ‘De taak van een imam is uitgebreid en hij staat midden in de maatschappij, maar wat valt er te verwachten van een imam die in twijfel leeft omdat de IND hem geen zekerheid geeft?’
Een tweede probleem is financiën. Het salaris van een imam wordt door het moskeebestuur vastgesteld zonder dat daar een minimum aan verbonden is, vaak is het salaris ook zeer laag. Hierbij vraagt de imam zich af: ‘Hoe kan er van een imam hoge kwaliteit verwacht worden, als daar een salaris tegenover staat dat nog onder het minimum loon ligt?’​[185]​ 


5.4  Conclusie TC "5.4  Conclusie" \f C \l "2" 
Uit de interviews met de drie imams komt naar voren dat ze alledrie van mening zijn dat een imam een maatschappelijke rol heeft en dat hij ook zijn best moet doen om midden in de Nederlandse maatschappij te staan en deze te leren begrijpen. De maatschappelijke taken die door ambtenaren als belangrijk worden aangemerkt (deelname aan de interreligieuze dialoog, optreden als vertrouwenspersoon voor jongeren en het maatschappelijk bewustzijn van de achterban stimuleren) worden door deze imams al uitgevoerd. Deze imams hebben dan ook niet zozeer een probleem met de verwachtingen die de overheid heeft ten opzichte van hun beroepsuitoefening.
 Voor deze imams speelt hoofdzakelijk het probleem van financiële compensatie. In hun visie is het loon dat ze krijgen vaak niet voldoende om in hun levensonderhoud te voorzien, waardoor ze soms genoodzaakt zijn andere banen aan te moeten nemen. Gedeeltelijk is dit waar. Het loon van een imam ligt te laag, maar dit is niet de verantwoordelijkheid van de overheid en het hoeft hem niet te belemmeren zijn maatschappelijke taken uit te voeren. Veel van de taken die de ambtenaren belangrijk vinden zijn goed uit te voeren binnen de al bestaande taken van een imam waarvoor hij dus geen extra tijd voor hoeft uit te trekken. Zo kan hij de thematiek van zijn preken aanpassen om het maatschappelijk bewustzijn onder zijn achterban te vergroten. In zijn individuele gesprekken met moslims treedt hij al op als vertrouwenspersoon zowel voor ouderen als voor jongeren. Indien een imam genoodzaakt is een andere baan erbij te nemen hoeft dit ook niet perse een negatief gevolg te hebben voor de uitvoering van zijn maatschappelijke taken. Hierdoor kan hij immers de Nederlandse samenleving beter leren kennen, waardoor hij zijn maatschappelijke taken beter tot uitvoer zou kunnen brengen.
H6    Conclusie en aanbevelingen TC "H6    Conclusie en aanbevelingen" \f C \l "1" 
Jarenlang wordt in Nederland gediscussieerd over de rol van de imam in Nederland. Zowel vanuit de maatschappij als vanuit de overheid wordt de wens geuit dat de imam zich op het maatschappelijke vlak gaat verbreden. Een antwoord op de vraag hoe deze verbreding eruit moet zien en welke taken een imam op zich zou moeten nemen is echter nog niet gegeven. Dit onderzoek verschaft helderheid door antwoord te geven op de vraag; Welke verwachting hebben gemeentelijke beleidsmedewerkers van de maatschappelijke rol van imams in Nederland en in hoeverre komen deze verwachtingen overeen met de ideeën die imams zelf over hun maatschappelijke rol hebben? 

Om een antwoord op deze vraag te kunnen gegeven is onderzocht welke maatschappelijke taken een imam eventueel uit zou kunnen voeren. Dit is gedaan door gesprekken te voeren met deskundigen. Alhoewel de meningen verschilden zijn er een paar maatschappelijke taken naar voren gekomen, waar de deskundigen het in grote lijnen over eens waren. Deze taken zijn op te delen in pedagogische taken, informatieve taken en adviserende taken. Onder de pedagogische taken vallen de taken van imam als vertrouwenspersoon voor jongeren, maar ook het aanzwengelen van gespreken over gevoelige thema’s als homoseksualiteit en eerwraak. De informatieve taken bevatten taken als mediavoorlichter, het informeren van niet-moslims over de islam, het informeren van moslims over de Nederlandse samenleving, het optreden als gesprekspartner van de gemeente, participeren in de interreligieuze dialoog, en het signaleren en bestrijden van radicalisering. De adviserende taken omvatten taken waarbij de imam het maatschappelijk bewustzijn van zijn achterban stimuleert, dat wil zeggen, de achterban wijst op het belang van zaken als stemmen, een schoon milieu en het doen van vrijwilligerswerk. Daarnaast zou hij kunnen optreden als mediator bij conflicten indien iemand uit zijn achterban betrokken is bij een conflict. 
Aan tien beleidsambtenaren is de vraag voorgelegd welke verwachtingen zij hebben ten aanzien van de imams in hun gemeente. Uit deze gesprekken blijkt dat er drie taken zijn die door bijna alle beleidsambtenaren als belangrijk worden bestempeld. Dit zijn taken waarbij de imam optreedt als vertrouwenspersoon voor jongeren, waarbij de imam participeert in de interreligieuze dialoog en waarbij de imam het maatschappelijk bewustzijn van zijn achterban stimuleert. Afgezien van de gemeenten Amsterdam/Slotervaart en Rotterdam, is er bij de gemeenten (nog) geen beleid gevormd dat ondersteuning van deze taken beschrijft. Een belangrijke reden hiervoor is dat, door het principe van scheiding van kerk en staat, de gemeente niet in staat is zich inhoudelijk  met de taken van een imam te bemoeien. Een tweede reden is dat het inzetten van imams bij het oplossen van integratieproblematiek een relatief nieuwe invalshoek is.
Dat het lastig en nieuw is om de imam bij deze problematiek in te zetten, betekend niet dat het niet mogelijk is. Hoewel het onderscheid tussen de maatschappelijke en religieuze taken van een imam niet altijd even goed te maken is, kan een gemeente wel degelijk ondersteuning bieden bij de puur maatschappelijke taken zonder dat de gemeente daarbij het principe van scheiding van kerk en staat schaadt. 
Kijkend naar de drie taken die door de meeste gemeenten als belangrijk werden aangemerkt, is het naar mijn oordeel mogelijk de imams in hun maatschappelijke taken te ondersteunen. Allereerst de taak van een imam waarin hij optreedt als vertrouwenspersoon voor jongeren. Op het eerste gezicht lijkt dit een taak waarin de gemeente niet veel te stimuleren heeft, zei het dat de kloof die momenteel bestaat tussen de jongeren en de imam vooral veroorzaakt wordt door de taalbarrière. De jongeren spreken vaak geen Arabisch meer, de imam geen Nederlands. Met de nieuwe Wet Inburgering komt er weliswaar meer nadruk op beheersing van de Nederlandse taal te liggen, maar de gemeente kan hierin zelf beslissen of dit bekostigd wordt voor geestelijke bedienaren. Het betalen van deze cursus is een belangrijke stap, evenals van extra lessen Nederlands en extra cursussen over de Nederlandse samenleving. Hiermee wordt de rol van een imam als participant in de interreligieuze dialoog ondersteund. De laatste taak die door de gemeenten werd onderstreept is die waarin de imam het maatschappelijk bewustzijn van zijn achterban stimuleert. Momenteel worden de wensen die de gemeente heeft, ten aanzien van bijvoorbeeld preken over bepaalde maatschappelijke thema’s, geuit naar het moskeebestuur toe. Toch zou het beter zijn voor de terugkoppeling aan de imam als er ook gesprekken met de imam zouden plaatsvinden, op een structurele basis. Indien deze gesprekken niet over de inhoudelijk religieuze taken van een imam gaan, maar puur maatschappelijk zijn, wordt daar, volgens mij, geen grens mee overtreden. 
Hierbij kan een voorbeeld genomen worden aan zowel gemeente Amsterdam als Rotterdam. De eerste creëert door middel van zijn ‘Actieplan Slotervaart’ een duidelijke maatschappelijke rol voor de imams in Slotervaart. Zo hebben de imams een actieve rol in het tegengaan van radicalisering, en worden ze ingezet om polarisatie tegen te gaan en de sociale cohesie in de gemeente te versterken. Ook de gemeente Rotterdam investeert  in de  maatschappelijke rol van een imam door haar imams een cursus aan te bieden die het maatschappelijk bewustzijn van imams dient te vergroten.
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